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iíejej^fsrmedad que desde hace, 
hjpo venía sufriendo la respe­
ta  doña María Chaix Bryan.
Sditíez, cuyas alternativas frer; 
Espertaban, unas veces, eon- 
, esperanzas, en tanto que otras 
espíritu de negro pesiniis- 
'áyer, infortunadamente, funes-
íS  A lías nueve y cuarto de la noche, 
fpdáada de sus amantes hijos, falleció 
.Iá,^^x¿Iente dama, con la resignación 
. crisfiánavdel' justo, quedando en su ros- 
\ti:o, como estela de las más excelsas 
virtudes, en el tránsito de su existencia 
p.ó¿este mundo triste de los vivos, la 
Iqefibje sonrisa de los buenos.
 ̂ luctuoso suceso cohíbe nuestro 
áflíî %al, extremo de que la pluma no 
■' áciVta a expresar el verdadero sentir 
.que’tan inmensa desgracia ha produci­
do en esta casa ds EL POPULAR, don- 
dedodos estamos ligados por vínculos 
.de.una amistad inquebrantable y cor- 
. dlalisiúia con au desconsolado hijo, don 
Pedm Gómez Chaix,
Tal.’úplánamiento de nuestro inte-
B
mpoco ha de permitirnos, segu- 
jSíll empleo de un léxico no 
en ’ éstas necrologías, para ma- 
éuárt honda es la pena que ex- 
pernjKutsiuos, y menos aún para hacer 
recitar los méritos que adornaron en 
la-á,la ilustre dáma.
lá de gran entendimiento y cul- 
fceomq de todas las condicio- 
^]e%y bellas que enaltecen al ser 
'^di fué .modelo de esposas y de 
pion que por el fiel curaplimien- 
piOEiies tan augustas, se consi- 
¿relevada dél sagrado deber de 
jgafjtes consuelos de su amor y
.■'í^^ÉTrnagotables entre loa desgracia-
dufiy meñésterosos.
las horas crueles del dolor, por la 
raUsft® de su amado compañero, ñues- 
itj^ijípqíwdable amigo el ilustre repúbli- 
¿É0i^f*edro Góme¿ Gómez, supo so- 
blF^nerse al hondo quebranto, para 
dar ejemplo de conformidad cristiana a 
.Süs.udorados'hijos, en cuyos corazones 
a]&^^la,péfdída del padre bondadoso, 
crtietií®Sda,'imposible de cicatrizar. 
-^Tóda-esa gente egoísta, que, sin la- 
b^áT’̂ r  el país mucho ni poco, antes " ‘ ' le c»«qtQ daño pueden,
' hablan mal de la política, y peor aún de 
los que la cultivan, no es fácil que com­
prendan lo que,es el hogar,del hombre 
político, en el que hay, 'sierupre una 
mártir, la esposa ó la madre, fiel y cari­
ñosa; la que participa de todos los que- 
branÍGS y cóntrariédades, sin las satis­
facciones que, por lo menos, la exaíta- 
dóti de la lucha proporciona al hombre 
público.
En éste sentido, doña María habrá 
Horadó más de una vez, habrá sufrido 
én muchos momentos, habrá pasado 
por. terribles amarguras; todo, ello so­
portado con resignación; y como admi­
rable contraste, quizá ella misma, ha­
ciendo eí sacrificio de su tranquilidad, 
habr-á tenido en más de una ocasión 
que balbucear frases de ánimo en esos 
transitorios periodos de decaimiento 
piorái, por los que pasan todos los poíi- 
ticps de acción, víctimas de desenga­
ños, de ingratitudes, de traiciones.
Cuantos conocieron y trataron a la 
finada, saben bien que como esposa, 
como madre y como dama pudiera ser=- 
vir de ejemplo, por asociar a las ternu­
ras de su alma una iñíeligencia sereña 
y un cerebro ecuánime, al par que un 
carácter dulce, atrayente y conciliador.
Su vida fué un testimonio constante 
de bondad y de grandeza de espíritu, lo 
que hiciera que los suyos la venerasen, 
poniendo especial solicitud en compla­
cerla y halagarla, y que de los extraños 
lograra los ntás altos respetos, por sus 
preciadas prendas ya enunciadas, así 
como por la modestia de sus costum­
bres y por la sobriedad de sus hábitos.
Si es cierto qué, en estos momentos 
de suprema igualdad entre los que fue­
ron, hay algo que nos sobrevive, y ese 
algo es d  recuerdo de sus obras, la me­
moria que en los vivos queda de sus 
acciones, memoria que sólo es durade­
ra cuantío es grata, porque la sella en 
los corazones el cariño o el reconoci­
miento, doña María Chaix Bryan habrá 
llevado a la vida eterna el consuelo de 
que su ausencia será generalmente año­
rada, así por los que la vieron hacer del 
hogar sagrado templo, y del amor a 
sus hijos un santo culto, como'por 
aquellos que recibieron el alivio de su 
munificencia, y cuyas cuitas remediara 
con largueza.
Grata y venerada 
memoria, y todos la 
con amor, oíros eori 
chos con gratitud.
Ya, durante la dolencia, se ha exte­
riorizado de modo elocuente,con expre­
siones de sentiniiento muy expontáñeas, 
el interés que inspiraba la salud de la 
distinguida finada, y es indudable que el fúnebre acto del entierro  ̂ anunciado^
será por ello su 
evocaremos, unos 
simpatías, y mu-
para mafiana Miércoles, a las diez dé la 
misma, será un testimonio más de los 
acendrados afectos y respetos deque 
legííiñiamenío gozaba en Málaga.
Pocas familias habrá para nosotros 
tan respetables qüe la de nuestro que- ; 
rido amigo y eorrelrgionario don Pedro .■ 
Gómez Chaix, propietario de este p e - ' 
riódico; pocas personas a quienes pro­
fesemos mayor consideración; y a po-^' 
cas penaS', por tanto, nos asociaremos i 
más sineeraniéníe que a las suyas. ■
En esta hora sombría en que cí cora­
zón padece el más cruento de ios dolo­
res, enviamos a la acongojada familia; 
y muy espeeialmeníe a nuestro honora- f 
ble amigo el señor Góméá Chaix, un' 
sentido tributó de pesar, ya que las lá-  ̂
grimas que hoy vierten en las tristezas y 
de un hogar sin madre, no admitan otro y 
oonsuelo, ni siquiera por lo justificadas^ 
autoricen el derecho a enjugarlas en losv 
ojos de los afligidos hijos. i
Irreparable es la desgracia, pero sin 
duda los dolientes encontrarán algún; 
lenitivo a su quebranto én lasinequi- ; 
vocas muestras de cariño que con tan 
sensible motivo ,y ocasión, están reci-' 
hiendo.
Deseanse en paz la bondadosa y ca­
ritativa dama a quien lloran, con sus' 
apenados hijos, un gran número de per­
sonas de su amistad, y muchísimos po­
bres, para los que en vida fué verdade­
ra providencia.
Y el señor Gómez Chaix, nuestro 
amigo del alma, que sabe la grande es­
tima en que le tenemos todos los de 
esta casa de EL POPULAR, abrigue la 
certidumbre de que como propia senti­
mos su desgracia, y de que en su duelo 
tomamos honda participación.
El Grobierno contestó pmdentementeíi 
j  con álgnua energía a la nota de A le­
mania, relativa al torpedeamiento, sin 
previo aviso, a los buques mercantes 
do naciones neutrales.
Pasan días y  Alemania no da res­
puesta a la  nota del Gobierno español, 
y  entre tanto ' nuestra flota mercante 
continúa amarrada en los puertos.
Surcan los mares, pese al pretendido 
y  cacareado bloqueo pirático alemán, 
barcos de todas las naciones beligeran­
tes y  neutrales, exceptólos nuestros. 
Úñioamente el pabellón ; español parece 
desterrado de las aguas.
No se ha resignado, ningún pueblo al 
aislamiento que a todos lia pretendido 
ímpo»»5-él terrorismo tudesco. Solar
inénté uuestro Góbié'rñó y  nuestro 
país parecen resignados a la arbitraria 
y  odiosa imposición.
Y falta el combustible para quenues- 
tras industrias puedan funcionar. Y 
faltan abonos químicos para fertilizar 
Buestf03 ©ampos. Y Continúan estánea- 
dbs nuestros productos, que se pudren 
en los muelles y  depósitos de lo» puer­
tos, y  de cuya exportación dependo 
npestro pan y  nuestra vida, Y engro- 
sán diariamonto las innúmeras legiones 
dcl proletariado sin trabajo.
No se lia querido n i pensar én que 
lós buques mérca,ntes españoles puedan 
’̂ m ársél hatombladó énto lasóla  
idea dé que a alguien se le octírriera 
.mentar siquiera que nüestroa buques 
de guerra podían custodiar a los mer­
cantes^ para defsnderíos d© lá' piratería 
germánica. La indicación de nacionali­
zar la flota mercante para asegurar 
nuestro derecho al tráfico' marítimo, 
pausa también horror.
Y pasan los días y  las semanas sin. 
que so vislumbro un rayo do esperanza. 
Sin que se advierta la existencia de un 
estado de opinión digna y  de un Go­
bierno a la altura de las eireunstanoias.
So tiene miedo de todo, hasta del más 
débil conato de defensa. Se respira un 
ambiente de cobardía envilecedor pro- 
)do de un pueblo sin orientación, ni 
iniciativa, que voluntaria y  mansamen­
te se somete al yugo dé una forma 
denigrante de esclavitud.
Éllengúaje de la dignidad y  del ho­
nor, que no. es el lenguaje do la patrio- 
teifa estúpida o hipócrita, eitá proscri-’ 
to, se considera vitando , y  peligroso y  
sedicioso. Se habla en voz baja, y  se 
mantiene un silenoio sepulcral, como si 
se temiera profanar el reposo del cadá­
ver de nuestra propia soberanía.
Lós gobernantes no salen de su sem­
piterno estribillo: ¡«Teñed ealmal ¡Sed 
prudentes! ¡Guardad silenciol «Tal es la 
consigna.
.«¡Que no .podemos vivir! ¡Que se nos 
lleva a la miseria! ¡Que no hay trabajo! 
jQue tenemos hambre!»—gimen, más 
que gritan, loa obreros, los industria­
les, los comerciantes, los agricultores...
: Y nada, los barcos cotinúan amarra­
dos en nuestros puertos, mientras el 
Gobierno espera lo que diga Alemania, 
y  procura mantener este silencio do 
muerte para que la agonía de todo un 
pueblo sea tranquila y  dulce; para que 
nadie desentono, para que nadie chiste.
Está es la fórmula y  esta és la orden.
D. O. M.
Hoy Jueves, 20 del corriente, se 
dirá una misa a las ocho de la maña­
na en la iglesia de la Encarnación, 
por él descanso del alma del eminen­
te actor
É  S, P O P U L A R
Se vendé en Madrid.—Puerta dol Sol 11 y 12.
La familia suplica 
a sus amistades,asis­
tan a este acto pia­
doso y encomienden 
el alma d^l finado en 
sus. oraciones.
Lo que se
A los quince días de iniciado el tercero y 
último grado de la ferocidad, submarina, 
ha producido ésta el rompimiento de las 
relaciones de las primeras potencias de: 
América y Asia con Alemania y la protesta 
de todo el mundo neutral contra esta na­
ción y con la eonlingencia probable de que 
los imperios centrales deban afrontar aún 
nuevos beligerantes.
Si esto es lo que Alemania se proponía; 
s i lanzando su nota contra todos los neu­
trales busca que el mundo entero se le ven­
ga  encima, para adoptar una actitud de 
víctima y salvar su responsabilidad delan­
te del pueblo engañado, salvando a l propio 
tiempo a la dinastía reinante, ta l vez lo 
consiga.
■ La inminente ofensiva general.de los alia­
dos es de esperar que tenga consecuencias 
desastrosas'para los ejércitos alemanes, 
y como de aquí a entonces la guerra sub­
marina más feroz no habrá dado los resul­
tados que el pueblo alemán cree, los go­
bernantes alemanes tomarán posiciones 
para aceptar lá p a z  que sus enemigos les 
ofrezcan, haciendo aquéllos constar que 
sucumben ante la enemistad del mundo en­
tero, levantado en armas contra los impe­
rios centrales.
Pero esa es una enemistad que los mis­
mos gobernantes alemanes han buscado 
en los momentos en que la victoria con que 
soñaban se les hace imposible y en que hay 
que preparar a la opinión alemana ponién­
dola en condiciones que eviten la revolu­
ta dinastía v la camarilla político-militar 
que la rodea y la insíiga.
Ese es el final que se prevé y ese e.s el 
propósito que ha guiado a la actitud des­




En Junta general extraordir;sr;,í 
accionistas de esta Compañía, ha que­
dado'autorizado su Consejo de Arínfi- 
nisiración para celebrar, con la C(\í:;íu-. 
ñía de los Caminos de hierro del Kur de 
España, un contrato de expIoír4ri.:(i y 
de arrendamiento de las líneas í. xuI.;ha­
das por ésta.
Basta mirar el mapa del medí o cha de 
España para darse cuenta do que una 
explotación común de las dos rede:-, 'a 
de la Compañía de los Ferrocanües ,\n- 
daluces y iá de la Compañía dei '..nr, 
que comprende la linea de Linm a 
Almería con el ramal de Moreda a Gra­
nada, no puede presentar más que ven­
tajas para ambas Compañías. Aceita­
das las proposiciones que se hid' =on 
para la adquisición por ia Compañi ■ de 
los Andaluces de diversos créditos con­
tra la Compañía del Sur de España y de 
un número importante de Accicnt s de 
dicha Compañía, los Administradores 
de ia Compañía del Sur han presentado 
su dimisión y han sido substituuloa pol­
los miembros del Consejo de Adininis- 
tración de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces.
El proyecto, admitido como conve­
niente para proceder a la reorganiza­
ción y a la explotación de la Compañía 
del Sur de España, consiste en celebrar 
con esta Compañía un contrato general 
de explotación y de arrendamiento so­
bre las bases siguientes:
La Compañía de Ferrocarriles Anda­
luces, a partir de í.° de Octubre próxi­
mo pasado, disfrutará la posesión de 
todas las líneas explotadas por la Com­
pañía del Sur.
Las obras de reparación y las mejo­
ras de todas clases que se crean nece­
sarias, serán ejecutadas por ella con los 
fondos que suministre la Compañía del 
Sur.
La Compañía de los Andaluces se 
encargará, además, de la explotación y  
conservación de las lineas y del mate­
rial, llevando a una ciieníaabsolutamen- 
te distinta todos los ingresos y todos los gastos que resulten de ellas. Tendrá que entregar a la Compañía del Sur el
I
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prfi !ucío líquido de la explotación, es 
decir, la diferencia entre los ingresos y 
los gastos, pero con !a reserva de que 
la cantidad entregada anualmente no 
será inferior a un mínimum garanti­
zado. , . . ,
Por otra parte, la Compañía del Sur 
de Psnana,.con el fin de proporcionar­
se ios recursos necesarios para la reor- 
gani/arión y mejora de su retí, cuya ex- 
j'k.T idón se confiará a laXóliipañía tíe 
los í 'errocarriles Andaluces, lia acordk- 
do ' is basés de un̂  Convenio que ê, 
p ! o - n e  someter a la aprobación de 
su 'ccionistas y al voto de sus aeree- 
do o. 3.
rusia de lasbstipiiiaciones referentes 
a la liquidación de los compromisos de 
la Compañía del Sur con sus acreedo­
res 7  sus Obligacionistas (Linares-Al­
iñe ia y Moreda-Granada) las bases de 
este Convenio comprenderán, para esta 
C oiuitañía, la autorización de crear 
Obüqaciones privilegiadas destinadas 
notcniamente a hacer frente a los gastos 
de í^rimer Establecimiento.
Para la liquidación de ios créditos 
Quiregraíarios, cuya mayor parte posee 
hoy la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces, se prevé una anualidad qué 
comprende un 3 por 100 anua! con 
amo'tización en setenta años.
Después de haber sido satisfechas Iqs 
cargas que resulten para la Compañía 
del Sur de su Convenio y de la anuali­
dad indicada, la de los Ferrocarriles 
Andaluces recibirá el 25 por lOÓ del 
remanente como remuneración de su 
gestión.
Durante la tramitación del Convenio 
y el año en que tenga lugar su homolo­
gación, esta última Compañía sólo de­
berá a la del Sur ia diferencia entre los 
ingresos y gastos de explotación; pero, 
transcurrido ese tiempo, le asegurará el 
pago anual de un mínimum garantizado 
hasta ia cantidad de 1.600.000 pesetas 
en cada uno de los dos primeros Ejer­
cicios, 1.700.000 en el íerceroy 1.800.000 
en cada uno de ios Ejercicios siguien­
tes:
r’í Consejo de Adminisíraeión de los 
Pti o "rriies Andaluces, autorizado por 
acuerdos anteriores de los accionistas 
p ri erear una serie de 70.000 Obliga- 
r H cuyo tipo debía fijar, ha estima- 
f c u emente, en vista de ía situación 
c icu actual, aplazar dicha opera- 
t  1 c 1 ^spera de ia cual ha conveni- 
íio con un grupo de Bancos de Madrid 




n < de Obilgsciones de los Anda- 
1 por 109 que tiene la facultad de 
e\ r por el plazo renovable, la can- 
íujaíí de seis millones de pesetas, que 
p c-pf e evada hasta ocho millones.
A 1 na asegurado Ja apertura de 
un iL 10 hasta ,de 1.800.000 francos 
r sus Danqueros de París. .
i a junta general.ha dado aí Consejo 
c! \unnnjsiración los poderes más am- 
{ lus al erecto de concluir este contra­
to y para introducir en las condiciones 
y bases generales, antes mencionadas, 
las aclaraciones y modificaciones que 
consideré necesarias, siempre que estas 
tnodificacíope? y aclaraciones no alteren 
esericíalnieníe iáS bsses expuestas en 
la Memoria presentada a íg '
R e < i t i t n i t i e c n o s ; : ,
poPSCitAé'upSri
Es-ilit errep-^Vreer qufe las ¿^.ihieda 
des.ÉíÉvios|$ afectan iittjCameft|e\los 
nel-viBs; C ^ T a|r^ \ej|itb b íb  
padéefeietlit^í^woM  .sík eyiá aM  
ración de la sangre. Siempre es la san­
gre la mayor'culpable en las enfermeda­
des nerviosas: los nervios no son sino 
lo que quiere la sangre. ¿No es, en 
efecto, de la sangre de'’donde los ner­
vios sacan su alimento, su fuerza, su 
actividad y resistencia?
A todos aquellos de quienes suele de­
cirse que viven a costa da sus nervios, 
que se sostienen por sus nervios, no 
puede menos de sentarles muy bien 
una buena cura de Píldoras Pink. Los 
hombres dotados de superior energía, 
pero de salud quebrantada, casi segu­
ramente son pobres de sangre. Los ner­
vios prdecen porque está pobre la san­
gre que los alimenta. Las Píldoras Pink 
dan sangre rica y pura con cada píldora.
os ponen a su disposición, me- 
i en garantía de cierto
í é
deíBéfesina. Napoleón había impuesto su 
alianaar  ̂los soberanos de Brtisia y Austria. 
Con ell^  ̂había idb jijla conquista del ib erio  
de los^íéres. Vera "̂‘ 
jabia hec\iO la can
su-gj-an ejército 
Sisa ha^i.'^íoscú. Los
Suponed á Bélgica decidida a reha­
cerse neutral; ¿volverá a encontrar fia­
dores? Fuente de descanso para la.na­
ción que la recibe, la promesa de 
socorro és úna éárga para el qiip la 
dá. En el caáo de una nación lib e r a l^  
pacifioti como la belga, el beiiéfido  
la operación tío .es evidente para las? 
potencias fiadoras; al contrario, éstas 
se  éxponen a reproches inmerecidos
usiqpos,g^iardabah siLíetira^S en la parte
te occidefital de Itusífi; Lóá éxgranaderos' 
ŝ ran Feüerjco venían a ser los lacayos 
ejétcifbitáípóleónlco. Stttriisds, sin espíri­
tu de réplica, autómatas para obedecér, re­
sultaban 10 thás disciplinado de toda lafuer^^
za empleada por Napoleón. Nadie dijera que | en el trance en que su s m edios m ilita- 
su suelo estaba hollado por el extranjero y, i ves no estuvieran  al n ive l de su buena
j v.oíuhtad. A dem ás se  arriesgan  a ser  beran.as di-spoma de los hombres y del dinero i . i>, .
del país sojuzgado cual si fuesen recursos 1 engañadas poi lá que se  decid iese a no 
propios; íjOs generales eran los más obe- I sostener su palabra. _ .
dientes. Aquéllo no er.an un ejército de sol- i L á gran  tarea d eB étg ica , después de 
dados, sino una manada de siervos. )Pero..en' 1 la  guerra ,con sistirá  en rehacer su v ida  
tre ellos había un-hombre. Era .el general económ ica, reponer su m ateria  , recu- 
York. Charras, el bravo coronel francés,. le | perar su c ien tela , vo  ver a ocupar en
I* el mundo de los negocios el brillante puesto que había alcanzado. No lo conseguirá so a. N oha}’’, entre las na-
...........  ¡ cienes beligerantes, ninguna que pue-
80 y fanático poV sú patria, disfrazaba ante | da jactarse de ocupar cíe n u evo , sin  
sus superiores franceses su voluntad y su t,ap oyo , su  sitio  a sol.
pinta en sus «Memorias» como un mestiío de 
un oficial de obscura nobleza y la hija de un 
artesano. Tras lucha penosa había llegado, 
dándose a conocer por su frialdad, firmeza 
inquebrantable y aptitud demando. Silencio-’
J A B Ó N  R 0 Y Á L “
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO ;; LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
K ea iS es  de ahorra c !o8
d e a s  de trabajo a Una mujer. 
Para informes o ensayós al Represen- 
tante D. SALVADOR R. MONTO YA, ■ 
CÍSNEROS 56 MALAGA
El líomingo se efectuó en la parroquiá de: 
la íierced la firma de esponsales de lá bélra 
señorita Teresa Cobos Molineros, con núés- 
1ro estimado amigo, don Antonio Mañas Mi-
ralles.
qcíufiron de testigos don José Sánchez 
Mino'I, don Adolfo .Jiménez Morales, don 
(Juan da i,p Cruz Moreno y don Valentín Pino.
Dado el repelente luto del novio, el acto re- 
ySáíió carácter íntimo.
■̂ ■a boda se verificará el iS de Marzo.
unos rííñs Málega nuestro querido 
excon,pañero de rJij^cgón, don Eduardoi 
Baro.
§
Han marchado a Madrid, don Evan Már-¡ 
cier, Sil distinguida esposa y el diputado a| 
Corles, don Bduardo Ortega Casset.
§
En la parroquia dé la Merced, le han sido) 
administradas las aguas báutismalés a'ühá  
preciosa niña, hija de nuestro estimado aftii-’ 
go, don Joaquín María Valdivia yEulate y dé 
su distinguida esposa doña Herminia Muñoz 
Moreno.
La neófita, a la que se impuso el nombré 
de fíerniinia, fué apadrinada por don Pedro 
Palotneqtte, juez de instrucción de,Cdín y su 
distinguida esposa doña Ana Mariscal.
Para pasar uua temporada al iáqp de sus 
ilijos, los señores de Bayens, ha venido de 
Granada doña Jdá'ná Muñoz, \'iáda de Casr 
taños. .
•:Se encuentra restablecido.de sí* dolencia 
el diputado a Cortes por Vélez-Málaga,
Luis Al varado.
Nos alegramos sinceramente.
S © © leg !a ^ ' P s * g í |s á § ^ ^ tí i r s ta
No liabitmdo to.rininado aiia los tea- 
bajos que esta Sociedad egtá efectuan­
do en el Paseo dé Heredia, por )causá 
dol mal estado en que lo había dejado 
el temporal de aguás últirap, no se cele-í 
brara batalla basta él próximo ÍJomin- 
go de Piñata. ) , .
tiri4ft*ltJ.A‘.'ágtPiÍtf̂ aftg!3g3IS5«EÍEÍ̂
^ iS L iO T E C ^  p y e u c ; ^ '
— DE LA ■—
e c o h A « i í c a
d e  A m i g o é  c fé l P a í s  
de la Consíltuclón ndnn. 3
Abierta de once a tres de la fardo y de siete 
a nueve Qd lá uoólie.
Sta. ENRIQUETA SORIANO
(CL Mariné).
Nueva prueba de la eficacia de las 
Píldoras Pink en las enfermedades ner 
viesas, nos da lioy la curación de la se­
ñorita Enriqueta Soriauo, que vivo en 
Bercelona, Consejo de Ciento, 189, 1" 
l.% quien nos escribe en los términos 
siguientes:
«Con sumo gusto pongo en su cono 
cimiento los felices resultados quo he 
obtenido con las Píudoras Pink: me han 
restituido.la salud y  las fuerzas , y- Irán 
calmád.ó' mis nervios.' Mucho tiémpo 
llevaba padeciendo de-gran nerviosidad 
quo pie oca.sioDaba no pocos sufrimien­
tos: jaquecas, insomnios, dolores y  laxr 
tud de todo el cuerpo, carencia de ape 
tito, Una amiga ipía, que liabfa tomado 
con gran éxito las Píldoras Pink.con Ira 
upa pébelde anemia, trie aeó'n'sejó qué 
las tomara yo también; así lo hice y  me 
felicito de ello, pues, desde las primeras 
cajas empecé a sentirípe pruebo más 
fuerte y  fesisténte, Ifecuperó ol apetito 
y  empecé a tener speño tránquilo. Hoy, 
terminado el tratamiento, me encuen­
tro enteramente bien.»
Las Píldofás Pink re'grneran la san­
gre y  tonifican les nervios. Son de so­
beranos efectos contra la clorosis, ane­
mia, debilidad general, dolores de estó­
mago, jaquecas, neuralgias, neuras­
tenia.
Xj3S Píldoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 4 pe­
setas la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
Las cajas vendidas en España; .deben 
llevar extoriormente una etiqueta indi­
cando que contienen un prospecto en 
lengua española: de no tener esta eti­
queta conviene no aceptarlas,
$ E iÍV iiC IO  E S P E C IA L
C o r r e s p o n d e n c i a
d e  P a r í s
L r r  liR oc ion es  d e  la  H is t o r ia
En espera del torpedeamiento del primer 
buque norteamericano, dediquémonos a la 
Historia comparada. Nos sugiere esta idea 
un crítico militar francés,, que estudiando la 
psicología alemana pone frente a las clásicas 
arrogancias de la raza teutona el decaimien­
to y el servilismo qpe la hace más spave que 
un guante en los días de angustia y de des- 
grag'a El crítico en cuestión recuerda Jena 
y sus consecuencias. ¿Dónde se ocultaban la 
fiereza, la voluntariedad y la energía que 
Federico XI habíase cuidado de inculcar a sus 
so'.b.Ldos, políticos y cortesanos? Su obra pa­
triótica qué íl?bÍ8 hecho'de Prusla el yunque 
forjador de las más extremadas bravezas,de§-; 
yaR.eeióse cpme el humo, al avance de las le­
giones ,napoíeór.,i:á3-Éú.hoco más de dos frié-i.
..ses Láhn'éá, Máédptíatd, . Mui'át.' Í̂ ÁlsaHé,, 
New, Seguidos dé stis 'soldados, los hijeé deĵ  
93, llegaron fácilmente g Bériín, tomando 
fortalezas consideradas antes como jitejfpug- 
nables, haciendo prísíqnsros a cuerpos, ñ© 
.ejército ejiteros sin combatir ápetías, , domi­
nando absolutaméníé en el térrrtó'río conquis­
tado, apoderándose de toda Alemania y 
abriendo a| empejradoj' las puertas d® í» ca-i 
piíal de Prusia, donde entrara como friunfa-i 
dor fécíbiánde dé manos del b utgDikaedff« 
de Berlín, las llaves dé !á éjtidád. Nápóléón e( 
córsó; medio noble, medio pi.ébeyó.,' ei avenj 
tUrero que an una de sus ĉrisis, despups dd 
salvarle.ante la Convención su cbmpatriotd 
. SafíéefííUlégó a ofrecer Sti espada ál Grárf 
Tiifcé renegando fn pécior^ de fa Revóiu- 
*jóay hssíá de su patria, durmió en. el palar 
éíó Bó T-oms huésped sjao co­
mo conquistador. (qr.é metamqr-
fosis la operada en.el moae^iJ .k'̂ Ü.bári dé árt 
tiflería de| sitio,, de',Tolópl|lnvéríifHñéh,ié 
país qt'ié̂  stis soldádó's acababan de conqtíís  ̂
tár, Hábíá él ido desde lá désgrácia y lá des-, 
esperación al poderío :y a la arrogancia. En 
tan breve espacio de tiempo,había trocado.su 
uniforme dete.fiprado .iie oficial ppf §1 manto 
áfmifloso ésmaitadé de abejáá y l'a cotona 
férrea de ernpérado'r dérós'fráncesés.-Aún lé 
pareció pedo haber, ^conquistado, lá Europá 
Geníral. Y llegó hasta el. Ô rjente y. el.pcci- 
denfce. Su obsesión dé dóminlo uniyersal.íií- 
zole sumirse en horrible y írágicá pesádñlar
. . .
Los pueblos, epínq los iñdíUdnos, 'piíé'dfen 
sosténersé dtficihhénlé éh el zénit dé sU po­
derío. Na'poíé'ón habíá sabido al pináculo dé 
la gloria militar,,El desc;0P?P .se aproximaba, 
Aparece en la segñndp patt&de lá .cámpaña 
de Alémámá, éVdécif éq, 1.013, y) átfaficá en 
lá famosa retirada de Rusia, después del paso
ambición. Aguantaba con pena la subordina- 
ciód a que le sometían las circunstancias y, 
sin embargo, imponíala a los suyos inflexible 
y severo. Sus soldados le querían poco, pero 
le estimaban y confiaban en é!.
York fué el regenerador de Prusia. Cuan­
do la derrota espantosa de Rusia traicionó a 
Napoleón. Se sublevó por su patria y por su 
rey. Federieo Guillermo, irresoluto, miedS- 
so, abúlico, le desautorizó: Koemsberg apo-. 
yó el acto de rebeldía de York; pensando,co­
mo escribiera Charras cincuenta años des­
pués, queda insurrección .contra el opresor 
es el más sagrado de ios derechos y el más 
indispensable délos deberes. El rey de Pru­
sia acabó abrazando ía causa de York. Y !á 
ley orgáriiea que regula el desenvolvimiento 
de los Indivícluos y de ios pueblos, se cum­
plió. En cuatro meses las legiones napoleóni­
cas fueron desde el Elba al lado acá del Rliin. 
Napoleón abdica en Fontainebleau en Marzo 
de 1814.
Gtiiilermo;'!! que ha padecido la doble pB- 
sesióii dé Federico él Grande y de Napoleón 
I, está constantemente hablando de sus con- 
qaist.as.y victorias. Para ia crítica imp.arcial 
tío ha sonado toda víá "la hora de penetrar en 
lá éátráña dé lá'historia güerréfá de ese pue-'- 
blo, dirigido por un espíritu megalómano. Sj 
Alemania y sus coaligados han Jogracío,,pre­
valiéndose detoddsdaSé de artes, sójiizgara 
Bélgica, una'haffe del norte dé FranCiá, Ser­
via, Montenegro, Rumania, Polonia y tres 
provitícias rusas. No hablemos de la pérdida 
del imperio colonial alemán, de Gálitzia, f  ur- 
quia asiática, etc. En aquellas artes para ía 
conquista figuran la preparación sigilosa, éí 
espionaje universal, la astucia, el despr'acj^,- 
ala legislación positiva y al derecho natural', 
el abuso de la fuerza, el restablecimiento qe 
bárbaras co|tumbre§, -la, iqíraeción .fie.tos 
principios más honestos, el escarnió a la ' li­
bertad y al derecho y la resurrección de la 
ésclavitud, Sólo con tales artés sé puede 11 q- 
gara donde ha llegado el pueblo alemán, qué 
posee idénticas cualidades psicológicas que, 
sus antepasados los vencidos y humillados’ 
en Jena. Hoy se cfee en el zenit de su pode­
río militar,, qunque advierte que. el,.hambre y . 
Ia desesperación que iepreduee lá reorganf ' 
zaciófl desús enemigos tambalea el pedestal 
de sil fuerza. Está en su hora crítica, como 
Napoleón en 1813. Inglaterra cpn su bloqueo 
continental derribó al coloso de la guerra. 
Él kaiser es un coloso con pies de áréilia, sé  
siente próximo a derrumbarse. No, sabemos 
si su pueblo que leba seguido hasta ahora 
segnirale en su desgracia final. No olvide que 
, aceptando como bueno el despotismo de su 
soberano y haciéndose cómplice de la escla­
vitud de media,Europa,,ti,ene contra él al De­
recho., No; no ría como Birmarr:k reía euánder 
anteponía la fuerza al derecho. Bismarek 
venció solamente a naciones aisladas. Los di- 
réctoresj de Berlín tienen hoy en frente a los 
defensores del Derecho perfectamente or­
ganizados. La fuerza de éstos se halla al ser­
vicio de lo más noble y santo , que-,existe y 
sin lo cual no es posible la libre existencia 
délos pueblos. Por afrontar y humillar al de­
recho sucumbió Napoleón. Su pueblo, cons­
ciente y soberano sancionó su caída. ¿Será en 
su desgracia ei pueblo alemán tan incons- 
ci'enfe como ha sido, en este periodo hura­
canado de la historia? Pronto lo veremos.
JOSE JERIQUE.
. París, Febrero dé 1917, '
0 e fi a lanza militar de hoy sa drán 
necesariamente alianzas económicas; 
los países unidos hoj'’ por el mismo 
ideal, las mismas necesidades 3̂  los 
mismos sacrificios constitiÚ! áti entre 
sí cooperativas de producción y de e x ­
portación; por añadidura pondrán sus 
fuerzas al servicio de una política eco­
nómica común.
Aque ias naciones, pequeñas o gran- 
dés, que se negaran a entrar en uno 
de dichos sistemas no se ibrarán de 
la-suerte que alcanza a los aislados y 
a (óá dóbi es. BéhTÍca, a ás puesta a 
pruebaque otro cu.i’quier país, tendrá 
que some erse a esta regia de salva­
ción. Pero toda 1 usión en este sentido 
sería locura; no lo podrá sino á  condi­
ción de apor ar a la a ianza el contra­
péase de las ventajas que encontrará 
e i|e lla , El minimún cíe las prendas 
■qije se lé pedirán serán bitenasiponte- 
ras económicas y una irapórtp.nte con­
tribución a la defen.'^a militar común.
Éj-lo.supone' el derecho de disponep 
-defeí mismo y’ d esü á  fuerza!, el Uieré- 
ch ód e tener una política. Cpnciliese 
esto con .el .régimen d-e l̂ '. -peupralidad 
cofifLaactuglí E.sta,Yfe|i1Íh.4fitey (¿bndp- 
" ■ctrfft'á íit füíh'á de-B^Igicá;
Tales son los argumentos 
les flue aJepQ nen los . de
I'' eresqn a 'os 
atpao® ,.)éBóígica con igual título que 
a los propios-'b-elgas', así como a su! 
enem igos, pues o que no hay periódi­
co alem'áh,que.^.i}o ha}^- creido opor­
tuno emitir"ím párebeiL' ¿ v
'Las cóns’iderácid'hés cíesarrolladás' 
alten dq e ..Rhin se sintetizan siempre 
en este dilema: «Bélgrca será álemítha, 
o.dq lo cqnayaiño, néutrah),;;La r-ealizn- 
cii5ñ ¿le úna Bélgica dueña de su;desti­
no, fuerite,apoyada en am istades bieíi 
probadas, sería para .Alerhániá él tro-; 
píezd'más-^raté. Lo presienten y  ío 
dicen. Esto dicta .a. los belgassu  deber.
■ CARLOS ÉLOTA.
€iM E P ñ m G M L im
lo
Alameúa de Cdrlosl 
(hinio al Banco
Sección conlínnaldesde ias la tarde aDOCE de la noche, regal^|
juguefdS'para los niños ákis t ' . v , -
Hoy colosal program.r--ÉXÍTO dü)irante del 16 episodio de la inlérésáhí 
ma pelícuiá en 30 episodios '. o ' ■ , ,
titulado «Una caza inesperada.» 1 . -
Completarán el programa e! ESTRENG  ̂«Yerdugos y yícíimas»; herniosa ( _
ta, y las de EXITO grande «Fatíy, compro'metldo» y «Saíusií'ano .se'h'a equivalí 
cado» de mucha risa. . , , , .
Nota: A pesar del coste de. estos program'as, no, se'alteran ios precios.
Mañana ESTRENO tlel episodio 17 de la película «El diamant 
leste.»
. £ a  F M i r í i  . © í t a
Pábrica 3.6 inoaaioos h'JráuUcos y piedi'a artificial, premiado con medalla de ort». 
expoBÍoicnaa—Casa funfiada en 1834.—La más antigua de Andalucía y da mayor éxpi 
Depósito de cemento y oalea hidráulicas dé las mejores marcaa.
-ü i S iflA L A ^ A
J @ S E
EXPOSICIÓN - ' 
íSaríjíséa 'ds §2
Especialidades,—Baldosas .finitaeión a mármoles y mosfaéo romano. Zócalos de r 





Abonos y primeras material.—Supe-fosfato de cal 18{20 para la próxima s'e 
con gSramía de riqueSiá.
O s p ó s i l iQ  esa © úiSle d e
_ PaB*a Isíforiitses y  |*3»s©2o3, d J r lg lP s e  a  ia  B iafsoeidna ■
L .1.^ N• á  \ T  T
' f A S Ú i S A L
y  sie
, ,  m .  -  m ^ L ñ m
Batería de eooina, herramientas, aceros, chapas ¡de zinc y latón, alambres, estaños, 
torniUería, clavazón, oernentos, etc., etc.
a!
s m r ñ
1SSE5
COLABdRACiéN ESPHC3AL
B É L G I C ñ
iS E É ík  'ÜEOTRAL Ó ESPIIÉS
■' 0E  m t n m i
U.ay m u irás personás a, quienes no 
deja de sorprender>q.ué ‘qs belgas 'Si­
gan discutiendo aún la ctiés ión de la 
neutralidad. A su juicio es un asunto 
saldado. Cae por su base que un con­
trato infringido por dos de sus firman­
tes ha cáducado, y  la dura experien­
cia que Bélgica debe a los peligros de 
la neutralidad parece a todos harto su­
ficiente. Sin embargo, hay teóricos de 
Derecho Internacional qué sostienen  
lo contrario y  desean a la Bé gíca de 
mañana un régiñien de tutelá -análogo 
al que en 1839 le impuso Europa.
E conflicto se eterniza éntre los par­
tidarios de ambas tendencias. Con ás 
seguridades a adoptar contra la repe­
tición eveptua (je la invasión, cpn el 
exámen d é la s  adquisiciones liecés.á-. 
rías al porvenir económico del país, 
es una de las cuestioiies que más apa- 
sio'aan a  iRiPpinjón b eiga; , -i ". ;•
. , .Los tratados,de 1831 y ‘de Í339 opro- :; 
hibierop. a Béígjca, - sometida desdé eli 
advenimiento de su independenci a la • 
neutralidad obligatoria y garantizada: 
—qíie se ríie^Glase én IPs cbnftidtoi in-i 
terriacionales, concertara pacto? dej 
.alianza f  dec'ai as'e la gu en á; eñ'- sft-.̂  
ma, que tuviese una política extériof.: 
A  paifibip cj,® las ’ chipo grándes;: 
c:potehcjas,'madrinftgísfíyás, seednapro^ 
iTietierpn a prQtegeiia-;Contra toda 
agresión. ' • >,
su  vigilanciá en un séritimiéhtd de té- 
irléñária seguridad. Se rechazaba ' 
«pi iori» la.ideá de que Bélgidh" p)tídie-f 
rá set atacada algún día. Lá hobhya| 
era hácep los ménores sacrificiPs pdsi-" 
Ules pará .'á^éÍPli»a nacional, p e  otro 
ñíódo ¿dónd'é estabáíl beneficios de
la nelitra idad? . . 7 ; ;
Testigo.inm ediato, de la compéten- 
cia de armamentos de, todas,,las» gran­
des. potencias etir,opeas, .Bélgica , no: sd  
sobresaltó por ellp., y
L U M E B  É E  m m i m ñ L
Ei tiempo se está póríanáo digna­
mente en ias fiestas carnáyalescas; aylr 
disfrutamos de una temperatura apaci­
ble, luciendo el sol tódos sus esplendo^ 
res. ■' '■
Como es cpnsigiiiente, el público ávi-., 
do de un ̂ póqúitín de holgorio que le 
distraiga de lá serie de tristezas que 
embargan el ánimo en los actuales mo­
mentos, Invadió desdé bien temprano 
déla tarde las calles céntricas de la 
urbe, discurriendo por ellas en aiilmá- 
dos corrillos.
En el CarnaváLdfcseníejTa fa’ta' de un 
buen programa de festejos adecuados al 
mismo y que sirvieran para atraer fo­
rasteros, estamos gozandade un tiempo 
verdaderamente primaveral,lo que debe 
estimarse como una fiesta, extraordina­
ria, porque, segün decíamos ayer ya 
habíamos perdido la cuenta de los días 
lluviosos.
El numeró de máscaras fué más cre­
cido que el Domingo y las comparsas 
cantaron y tocaron a satisfacción plena 
de los que gustan escuchar sus tangos 
de dudoso mérito. ; '
En la Alameda hubo tanta concurren­
da como el día precedente.
Los «baíaHistás»' de serpentinas y 
papelillos, renovaron la lucha entablada 
anteayer en el paseo del Parque, que se 
vió en extremo favorecido.
Por la noche; Ja animación de cos­
tumbre. . .
L A  L I S A
-A S IT ie E A l^ A K Ó F IL A
Sé lía celebrado la Asamblea anunciada de 
ÚfílladQs .d© Madrid de la Liga Ahtigermanó- 
filá de Éspáñá. Asisl’ieroñ varios eéhtenánes 
de perdonas, entre las que figuraban delega­
dos de las,Secciones de la Liga, organiíSádas 
en provincias.
Fueron apróhado.s ]ós estatutos de la, nue­
va efttidad 'tras'corto débáíé. Se 'procedió 
luego a\é1égir el Diréctorib central nacional. 
Este.será eompuesfo. por los siguientes sé- 
,ñorés, . ,
Pon Benito Eérez Gal4<5s, don Miguel de 
UnamttñOj dbn Mlgüél Blay, don Luís Sima- 
rro, don Juan Mádinaveitia, don Nicolás 
Achúcarrp, don Amadeo Vives, don Rogelio 
'Villar̂  don Gustavo Piítaluga, don Manuel 
Azáñá, .dén Liiis Hoyos Sáinz, don.. Jaeihto. 
Octavio Picón, Consuélo Aíyáréz, don 
Augusto Barcia,, don Marcelino: Domingo, 
don Fernando,Dufám, don FabiáiiiVidalrctoh 
Aniadeo l|urt§dq; doñ Alvar-P de Albornoa, 
dón Luis .Ajfáqínstírin, don Luis García Bil­
bao, don Roberto Gástrovido, don Indalecio 
Frieto y. don Félix'Aszati,
Se convino en qSé fuera présidéMé hono­
rario. don; .Benita Pérez Galdós, y presidente 
efécfiyád :̂LúÍ%'Bítegrro..^
.. Los díemás cargos serán distribuidos entre 
 ̂íos otros miembros del Directorio. Este nom­
brará de su seno una Comisión ejecutiva de 
.siete individuos, ge acordó que en todas las 
lócaiidádes donde no haya aún’Sección orga­
nizado, se proceda a la constitución de élla.
La Secretaría de la Liga Antigermanófila 
ha-quedado instalada, en la chille del Prado,/ 
nú,% LL de,«B,sn^^>
. E L , C A N D A D G ) :
A lm aseéíí jl®  argí«>s' y  .Mií
2 0 . a -l  s é
Batería de oooiaa, Herrajag, Herramieútae, Fraguas, Tórnillería, Ólavazóu, Alambí. 
quinaría, Cementos, Cüapas de hierro, Zino estañadas, laióa ¿obre, y alpaoa, Tubería de’, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento,
- psi3*a © á ü lefa ssíség i
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para oarbóu, Olíĉ  
Marcos para Chimenea., Braseros y Galeutadores para pies, con carbón y con agua.
m  m E T M m M G m A  ( sá lo s  T H & s,  ̂2 B  s s M áia&W
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase do trabajos metálicos. Se 
precios bajosj.poleas, engranajes, volantes y muchas otn’as piezas de hierro fundido.
EUXiB ESroMACAt
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cipeo partes del mundo porque íDftL 
fica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando la  ̂molestas del
e s t Om a q o  e ’ .
IHTESTÜIOS
el dpíor de estómago, di£.^psiai las acedías, vómltoa, inapetencia, 
diarreas en niños )f sduit9s que, á veces, sftetfiái^ óon etdreñímieríto, 
diiataojóp ‘jp Oleara del estómago, etc. És ántiséptlbo.
Da vénta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida..
' O  U m w & p s s ,
F erríasado  B ods'ígiiiez
S A Ü T O S ,  1 4 .  — I S 1 A L A 3 A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para'íavoi'ecer al público con precios muy 
ven.tajpsos, se venden Lotes de Batería ,do cóci- 
tía de pesetas 2‘40 a 8, 3‘75, á‘50, ñ‘50, 10‘2S, 
7, 9 ,10’90 y 12‘75 en adelante hasta SO.
;So hace un bonito regalo a todo olienié que 
compro por yalor de 25 pesetas.
BALSAMO ORÍENLAL 
,, .óaUicida. infalible: curaoión radical de callos, 'ojos de gallos yAñrezá de les-p ; j .
De venta 'én-dr'ógue'ríás y tiendas de qnicalla. 
El rey de los callicidas frBálsámo OrientaL. 
Ferretería de «El Llavero».—‘D. Fernando Ro- 
príguez.
y
Luna miéva el 21 a las 18-9 
vSol, sale ?-25, pónese ü-32
■:■■■ ,'C:
Fernández Díaz, Adolfo Q-arcía Baeno, 
Manuel Torres ,Oastillo/Enrique Rue­
da 6ril, Franeiseó Peláez Giménez, Ro­
sario G;alán Marina y  Brígido González
Juárez,
En la Audiencia da Granada ha teni­
do entrada el pleito, procedente del jua­
gado de instrucción de Santo Domin­
go de esta capital, entre doña Emilia 
Martín Martínez y  doña Aurora Qóme* 
sobre cobro de cantidad.
Ha sido cancelado el registro número 
4,842 titulado «San Manuel», del tér­
mino de Málaga, a nombre de Pedro 
Martínez Oayuelas.
G'outra un fieiigró cada vez más evi- 
ñéríte., ITardíó reconocimiento de la 
falta y propósi o de la enmíendal La 
g,uenfia,aQj;pi:ep,de B unt^nación jeque- 
ña y désarmacia por su ñeütfáíidad. 
El aiitimilMriaifté íiaéldo de la exce^ 
.siva.confiánza que. inspirabalagaran^í 
tía de las potentiaS; lía sido para- BéB 
gica la peor de las cálamídadés.
|T L ábora to ria
f ■ . — DE
.. E. É O Í 0 Z  - PE SL O 0E '
- (Pavmáóóutlco sucesor de H. de Prolongo)
V Paeria del Mar, 7.-MALAGA 
, ' Medicáruentos qulmióaméute puros. .Espe­
cialidades naeionalés. y extranjerag.
Ssrvjcio especial de ehyíos a provincias, 
é e r íf tc lo  .á é  ttoc$het^Para recetas, sin 
aurnento de precios. ■ ' .
ON PARLÉ FRAN9AIS
, Semana 8.—Martes
Santo de hoy»—San León.
El de mañana.—$áh Féljj .̂
Jubileo para hoy.—En San Agustín.
El de mañana. —En ias Capuchinas.
: m & T m m s -
E l batallón de cazadores do Talave- 
¿a, oh Nador, saca a. pública-subasta- la 
enageuación de dieciocho bastes dados 
do bajá. .
En ,el negociado correspondionto do 
esto Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes dol trabajo, su­
fridas por .los obreros siguientes:
Antonio Marujo Zúñiga, Manuel Ló­
pez García, Juan Castaño Lomeña, 
Juan Gallardo Benítez, Antonio García 
López; Rafael ..Barranco Antonio
8A íí.TIA G @
Oqiilista
BIA&-Bolsa'A2-, Mála
■ w w iii'lii; inuMaPsÉSi PáSafé ;í
Sección continua de 5 tarde a l2 nofihí 
Programa.-Gran éxito de la peMíla 
aineriéána- : .- eortiwei.
Exito déla película marca Gauflioi, 
interpretada por el.mono Jaek , í- Jsídky r>entS8 tá  
Exito de la película cómica,-maf|i 
Keystone .. br .■'i *M aliel, F a ty  y 
Exito de la película en tres p̂ írtes, 
titulada ^H a z a ñ a s  d e l  baiididío 
Precios cortS 
Nota.-Mafíana comp día;4e' 
proyectará la gran película >*C 
ciencia.»
• -J»’ .-! i-á r 'íA
(S E R V IO iO  E S P E C S R L }
p m ^ m e t M S
Madrid 19-1917.
N á u f r a g o s
Palma.—Hoy deáembarcaTon (leí «An- 
draitx» seis náufragos [̂ue procedan de 
ylá tíípulafción del Be,fgahtín-goleíá «Pe­
dio ümbérto», de rñil toneladas, perté- 
ll^ieníe a la matrícula de Nápoíes, 
cúyo buque fué hundido por, un subma­
rino austríaco, eomp a die^ y seis mii 
lias del norte de Ibiza.
b ó m b a t e  n a v a l
Barcelona.—Se cófiocen nuevos de­
talles del combate naval libt^ado en 
aguas de Tarragona.
Alas ocho y media de la mañana 
eyóse el estampido de un cañonazo, cu­
ya detonación sembró la alarma entre 
el vecindario.
Numeroso gentío acíüdió al Paseo de 
Pí y Margal!, desde donde sé contempla 
la costa, pudiendo cibservar la lucid 
que sostenían dos vapores con un sub­
marino. ' :VV
El sumergible se 6iieontraba_.a seis 
millas de la costa; y urío los Barcos 
huia en direeción a T írf i^ n a r  inién- 
tras que ;ei otro maniobrába hábilmen­
te,en evitación de ser bláhco de los ca­
ñonazos. ,
A pesar dé los teáfüérẑ  ̂ la tripu^ 
lacíón, el vápor sé hundió de;proa.
Cuando el submarino Heyíafea hechos 
diez y n^eve disparos (k cáñó^ apare­
ció en las lejanías "'tín̂  déítroyer, nave­
gando a, toda inájük 
Inmec^átanlértíe se sUfUei t̂ó eh sub­
marino, ^
El bafep; •hundido, sé dtnot^nSblí 
«Guiseppé» '̂ itaíiaiíja/de á.4oo tonfelaĉ as 
y cargaoa'éa^n # n  dkt|Í!b‘â^
A díá aeSémbatcarób >en la 
playa díez ŷ sets los
veinte y ékico qúe cdbfpóníatí ja dota­
ción. ; ■ ^
Uno de ellos, ■̂ ue sé ;hiitóbá»:en g i 
vísimo estado, fue condúcidó al Tfcfspi-.} | 
tal. “
Los otros ocho tríbnlahtéa,'desem­
barcaron ett la playa de Cañóbigós,:
Desde la finca del senador séñor Bál- 
cells, enviaron carruajes para trasladar 
a los náufragos a Tarragona.
Los tripulantes cieclararoh que él 
submarino era de nacionalidad austría­
ca, y que disparó sin previo avisó, ca­
yendo sbbré cubierta una_ hube de me­
tralla. , ; V
A pesar dé las bajas (jue íós prqíyec- 
tiles causaran á bordo, la dotación no 
perdió la serenidad y secundó las órde-. 
nes del; capitán;, éhĉ  á, ganar
las aguásitírisdfc'cíón'alési piefó nueVóS 
dispafO^da samergibíe impidieron rea­
lizar el propósito.
El otr^ vapbr, corrierA, igual pe.-t; 
ligro es mgíés y ie^lama- íijábaáetíá>, 
logró, merced a sj, grandísima veloci­
dad, colocarse fulrl de tirp:_.
Poco después arribaron tres barcas'
. ''luciendo á vlin% y siele, tripulan- 
tes del bifcuc *Seagland, de i , m  
toneladas, con cargaiñ*"*® 
cansignado a Qénova, himdido *T: 
te la colocación de una bomba.
Además de estos buques,—algunos 
marineros aseguran que^ pcese^iaron 
el hundim^nto de otrci, dé "nadonáli- 
dad del&qiipeMkI> ‘
'íÁ t iiia i '
iashárinas désHnadás al pán poputê ^̂  ̂
Los comisi'dnádos íiiéron jfecibldBs 
por el señór Paraíso, sábiéri'dpsé qué 
sé, mantuvieron diálogos en tcinos viví­
simos. ■
Telegrafía Jqrdana habérie sido inf-: 
puesta la médalía de Salvdtti^htb.; 
náufragos a losindígéfta's.qtííl; itójp'id).b- 
rón, con su auxilio, la pér'dicJa del4áud 
«María». —
Además áe les recohípensó Cóh. 80
pesetas a cada Uno. 4 ^
E l G a s « i ia '^ Í Í ...
El segundo día dé Carnaval ha resul­
tado , más ñspléndido que; e| ,.de; ap r, 
aunque pádo dofátsé méndr 'lAilnkcTon* 
Sin embargo, a ia Castellana concu­
rrieron; Ip  niísra^; carm ás cbches 
engalanádos del primer día.
La cóhéüfréhci'á fíi8 ntihiérósa.
. L a s  s b á e s a s  da-, iS ítf iá
El.ministro de C-ubá éh Aladríd,. ma­
nifiesta la Greéncia (te que aqueíios.dis- 
lurbiós Se; écíiüéióhárati sih hécesidad 
de iEtérvenéiqnés ê ^̂
El maíestár füé driginaao;^pór la de­
rrota qué .éúfriéréén tes etecGTO pre-
sideqeiáiés;éj '
Ños ■ participa el
haber Tecibido uq telei^aína >¡de.Hábána 
cpmíihiéáddb qué htfbqWónuóGía.ffli^ 
tó por parié. dé .da?. de
Santtego y-.Gkmbb^y.r , I. t. ,r 
; , LáSTUetóás.léáléS pers.rf^^ acth-.
' váméfííé' kÁdi ;ííébMde$; j  íós' bktiéroñ
sin d’escaiT£Q.i-.¥«. 
•: Y A ' c b í ' 
•Sentil-se,
A cbfttété^op ibl?'' réVMIdSMír pre-
Aiba hiéga las afirmacioriés de; Mo­
chales, asegurando que son completa­
mente fantásticas., : ,
(Entra en lá Blniáí'á el señór Burell).
Mpcbales mahih espera sa-
•dslactoriás explicaciones del señqrBu- 
rélL aunque no las pide inmediatamen- 
te^por las consideraciones que le mere­
ce él ministro de Instrucción, con quien 
se haílá nnido por una gran amistad.
; ; Buréil afirma que está completamen­
te de acuerdo con él proyecto, y Cuan­
do éste fué leído en la cámara, detrás 
dé él no apahécía" S(31o Alba, sino todo 
el Gobierno.
Val de Erro y el arzobispo de Tarra­
gona formulan ruegos.
•Rengifo pregunta si la urgencia para 
él proyecto de iutorizacionéa obedece 
,al próximo cierre de las Cortes, y en tal 
caso pide que antes de la clausura se 
apruebe en el Congreso el proyecto de 
ferrocarriles secundarios.
, Eli el frente íÜsp̂  ^él^é' él 'BMlHcb A 
los Cárpatos,, l a s . d é  mievé 
y los fríos, ño pérhlítén "en éstos ificl- "' 
pientos más que breves escaramuzas lo­
cales. • '
El último comunicado .ruso ponfírraa 
que el ataque al sur del ferrocarril de
trarnopol-Lémbérg;entre Zlopzof ,y ¿Bó-
jrof, ha terminado- con el frasaso aí.é- 
mán.
. El comunicado italiano .mencionar el 
fracaso de un reconociroiento enepigÓ 
;én las inmediaciones de ^ n ta  Catalina^ 
al nordeste de Goritzia.
: Las tentativas aü$tria(:as. contra,las ‘ 
posiciones de Sober y Vertoiba, al sud­
oeste del ferrocarril de Goritzia a Tríés- 
to, ban sido igualmente infru(?tuo^s,. ‘ 
-No hay nuevas noticias de Mesopo- 
tamia.
I En Macedonia, los.italianos récobfá- 
iron en Paralovc, en e l , naepjdro del 
Gzérna, las posiciones ^ué les, -hAbían 
farrebatado recientemente los germátió-, jContesta I^qmanónes que si no se
aprobara dicho proyecto, no sería por f íbúlgaros. . ,
culpa del Gobiérrto. t' , ®9 "^®Aái6lón
, iíMochales se adhiere al ruego de Ren- | . Se habla de que.,^lemania prpeísdeja 
gifo, y anuncia qué. pedirá votación no- I en breve a la confiscación parcpl de. 
minar al votarsié las autorizaciones, si río s grandes capitales. , .
no queda aprobado antes en el C o n -r  La/«Post» de, Munich, al senálár ésta 
•greso el proyecto de lerrocáirilés se- medida suprema, no ,v.e-e.n ella pás qtie
El Gobierno americano ha,,pxp.metldo 
do 'MérvémíV ápoyandd G á b i i^  
conitítiiidoV
Jáx |lse  dÓminadá lá'Situación.
' I N p t ' í i é m e d
Aunqti'ú algunos periódicos püblic|^> 
ron lajlegádá de iVir. Gerátd a Madifí^ 
la noticia no se-.h| Ñinfirmado.
Efi la emba^td^' ífoS- ̂ nifesrarort- q-ile; 
;Sé debió el erroba háber llegado algu- 
;;,bps cónsules americanos procedéntés 
'1íé diversas ciudades de Aienlq^iaíf 
El embajador es aguardado de im 
ñiomento a otro. .y ; ’ "
; O a ¿ ¿ -  j n s é l l t o  - 
pn los círculos diplomáíicóéise cq-:. 
menta un caso que nunca se régistt(5 ep 
la diplomaciá ésp'añola. ; - 
Resuitó’-.que él embajador español en; 
Beriíé está encargado de los4níéreses 
dé deho náélones beligeranteáí . ■ '
íi4  Psá^ÁÍ:$:.
Han Sido ármadas las' siguie^es'ídis- 
poSteionés dê  Gfftéiá y'^usticiácí /  o ' 
Nombrando deán de la catedral de 
Toiedó A (fclri Ñaiíéié'cl-E§féií#p. ‘ ■ '  ̂
Idem vQcalde Ja Juqta Directiva del 
Pátrqnato-cqntra la |ráía derblaneasrá 
la dondésá tíe Sán Ráfafel. " i ' " - 
Idem iéepi ídem a don Senén Cánido. 
Jubiiartdo al presidente de Sala de la 
Audieiteia, territprial de- Oviedo, don 
Albéfto Mrr.
ÑOmbrábdO dára síiístKuirlé a dpn 
Enrique García toriá. -
Idem presidente.Jef'Seécfón é̂ e la Au- 
diené!.! Sevilla,'a4qñ Aníon'!'o Mi­
guel Espam
■ Cóné^dienqb honci^
civií, á Luisrior dpadnrai| 
Zabalá;: r^giSR siiplénté de la
cundarios.
jj , jRomani^és répllcá que la amenaza 
;dé Mochares le ,nace pensar, una vez 
mis, en la jg^^neia dé reformar el Re- 
g)ámen,tof p'árá ln ^  se-retrasen |
los proyectos'dé qúé él Gobié tiene * 
riéceiidad, püT el an'tp|0 ,̂de un senador.
sé pfpen del día.
^:í):fécttésé él proye-eto dte.nuíorizá- 
é̂fbnés!.  ̂ -  é ' • '• •• '  ̂ '
, Allénde Batear ’consííuíe el primer 
|íúfnb;eñ cohtfa, -y la 'cárnára ‘queda 
' " d % i e h | L , . > r ^
(í?á^r h^cé jésaltar íá importan- 
cjk/def-^oyeé’̂ ^ ^  que ésfás auto- 
ri^c ione^^o . ,;áe piden en casos ex-
'traordinaríOT^i ^ V ;
Gombate algún(5s extremos dél pro­
yecto!,especialmente él .relativo a la 
Tábacétera y libre bültív(3\del tabaco, 
ê StimándO, q^ constituiiía lá riiina de 
tan saáéá^ánentá ,
iLfe contesta Pérez íQaballerb, recha- 
zándo los reparos de Allende.
Suspéndese el debate.
Es aprobáda la base octava del pro­
yecto de protección a las industrias.
Y se ievanía la sesión.
d e b a t eL o s  ¡ i i * o y e c t o s  e a
, Romañones declaró hoy en el Senado 
qfue acaso hubiera sorpresa en íá discu­
sión,, dé ios ferrocarriles secundarios, 
siendo posible cjué se tramitarán rapi- 
'd.ántente, por Convencerse de su néee- 
sidad aquellos, que los combaten, 
G^Sobre la totalidad del proyecto de 
áütorizacionéá hablarán mañaná Berga- 
''-ffiín y ei'marqués de Cortina.
Se cree, generalmente, que una Vez 
aprobado esté proyecto,, para el cierre 
de las Cortes no habrá día seguro,
AYdtkná borá acudió Romartonés al 
ministerio de Estado, cOiíféfenciandb 
extensamente .con |jimeno. ..
' ' ¿ : ‘̂ \ : ; ^ á U ú ú n  -
El marqués de Viílariueva y Géltrú 
há pfésénfád'ó una adición al dictáníen 
de la CpteÑión .dé presupuestos,. a fin 
de.qué sé.déktíné ün.nitlTón ;dé ^pesetás 
para construir un edificio destínádo á 
io réál, en Bárcelona.
un cálculo égoisía que ha dê  producir 
en los propietarios. alemanes pésiinp' 
refecto. ...
Ooiltiumo'adb'
Las patrullas, rnueatr^n actividad en 
la región,dé,iB.umfiaqp. , r, y 
.. . En el resto ,del frente liayjrauqúi- 
lidád.,..,-.á,' , .. . d-G - .T-í ■■ "
La noche anterior, un z^p.e|in'v6 ló 
sobre lat,Go§ta francesa d^l Fasp d:e. Ca- 
lajS; hasta das,; cercan!^ áé;,.Bdii|pgne, 
arrpjando bonibas,'sín resultado.,
■ @isposSc2ones favoráu íes
Los . ferrocarriles francés,es,.adoptan 
disposiciones, p^ra' ifavoreper la expor­
tación españojaiv- ; .¡¡jé ;
La compañía. Midy aeelterará él trá­
fico, y ia de ;Parls Lyión, Jdcdlterráneb 
enviará vagones á Poíbou. , . '
. .iSstnquQte
Mr. Briand obsequió; a nochecon nn 
banquete a Mr. Gerard, asistiendo los 
embajadores de los Estados Unidos, 
ínglátérra, Rusia y Japón, .
Qraveái^iil
Se halla gravísimo el ministro de D.e- 
fensá nacionai,_Mr. Freycenet.
V isita áii f  Emente
Poincaré, acompañado de Bisolaíti, 
Tilomas y Nivelle visitó el frente de Lo- 
rena y se detuvo en Nancy, reborriendo 
varios pueblos recientemente' bombar­
deados por el eneinigo. V
El presidente de la RepóblJ^iipqm 
numerosas co n deco rácion^^^ ’tfegó 
la cruz de San Jorge al av ía^ f Guine- 
mer, que lleva derribados |á  tréihta 
aviones.
En lá líltimá propuesta fué ascendi­
do a capitán.
' Poincaré le invitó a almorzar,-;^sentán- 
dose también a la mesa Bisolatíi, Ni- 
velljj Fox, Gerard y el agregado miUtar 
ruso. , , . . . . . . . .  ' * .
b é  ^ ^ m s i é r á á e n
misado y se impuso a la orqüestá.'úna 
fuerte multa.
0 6  L o n Ü r e s
^ é r c a b t é s  « ir li it a d n s
$egún .'téiegráfían desde Mélbo'ürné, 
|VÍr.,'Pearce, ministro de laj Güérrá, fia 
déclárádo a.rite el Señado australiano 
Büé él Gotíiéfno tíé'la Federación, pro­
cediendo de acuerdo con el Gobierno 
inipéri'al británico.  ̂ fia tomaclo la¡s medi­
das, necesaríás para dotar dé Cañones 
a los buqiies rtiércantes.
El «Mí s &I38¡|s¡>̂
; En,Nueva 'York acab^ dé ser botado 
’ai aguá él nuevo .dféádnpugth «Míssis- 
sim^, uno de loé báteos dé gliérrá más 
grandes dél niüíidq,
Ha costado id ttiiUbnes de dolares G 
desplaza 33.600 toneladas.
' ' íMiblai
_ Los.prisloh,éfoá^ ayér áSCiéíl- 
; diéh a 22 pfíci’á lés;2d i' éOldádbl. •; (
 ̂ . Ademán ños¡¡ábodetámeís de Cierto 
númérp ,de ámétraüadci'rés y W 
(fé.trinqliétás. j  :
ÑürhérbsaS füer^as enéralgak  ̂ átaca-'
posicione.'í rusas
ron nuesfr.as pqsici()nes,.de la,Granja de 
Vaille'cp'ul-t, y. já irifaníéría áíétn:
Madrid 19-1917.
E li O d Ü c ip ifa ^ ió ti
Rüiz Jiménez nos participa que se 
había ápíazado hasta el Juevés lá con­
vocatoria de elecciones provineiates.
Cree el ministro que en Madrid, ex­
ceptuando los distritos del Hospital y 
Congreso,'habrá lueha, ,Consejo
Es muy probable que mañana se ce­
lebre Consejo de,ininistrps.Giméno
El ministro de Estado, completamen­
te restablecido, acudió hoy a su des4)á- 
ého oficial.
Según nos dijo, había recibido pese­
tas 3.554 destinadas a la Cruz Roja es­
pañola, donativo del súbdito holandés 
Jonkherf, residente en La Haya.Lo que dioe ei ¡Presidente
Romanones nos mánifestó qué esta 
mañana, después de despachar con el 
rey, conferenció con varios ministros.
También anoche, ál regresar del éam- 
po, celebró breves entrevistas con otros 
consejeros.
Propónese el conde pasar la tarde en 
el Senado.
Por lo que cree, el proyectó de auto­
rizaciones tardará en aprobarse tres o 
cuatro días.
Nos aseguró que carecía de informes 
ofieiales acerca .de los supuestos torpe­
deamientos en aguas de. 'Tarragória y de i 
la detención de un vapor americano en 
las inmediaciones de Alicante, pero ho 
desmintió esas noticias.
Los periodistas felicitaron al presi­
dente por haber entrado en Un periodo 
'de calma, a lo que replicó vivamente 
«1 jefe del Gobierno: »Sí; pero creo que 
ese periodo durará poco, y que muy 
pronto volverán a meterse coumigo.»
L e ^ h e i N i f ^ e e
Un|; comisión cómpuesta de cuatro­
cientos Jñaíinérbs de Mádricl, T  y 
Guadétójsra, preteniiieron entregar a 
Alb'RJás 9dACTüsiqh;eá vptaxlas, -contra- 
fiár, tdfálittéñíeV^tá tasa del trigo.
Sélo se avi(?tj8Q ^ que sean
dienCia j e  i^ d r i#
B o l s a  d e  N i a d H d
Día 17,
FfáHpós . ! ; . .
Libras. . . . .
Interior. . . . . i .
Amórtizable 5 por 100 
* 4 por icio
Banco H. Américano -
jQompafiíá A-'T.abácós. 
Azúcareta Pféíétentes. 
A '  ̂ r  ' Ordinarias . 


















L A &  C O R T E S
Comienza la sesiiAr a las^tres y cua­
renta y ciñCó, minutos presidiendo Au-
La eámafa éstábagtairfé animada. ; 
Eniéi báñcb'fizuljonía asiento el se-' 
ñor Alba. , , • '
Al aprobarse el acta, el señor Mocha-i 
les pide que se eúmpla el artículo 202 
del Reglamento, por el que se obliga á 
Íevaníarse a los senadores que estén 
conformes con la aprobación.
Todos los senadores se ponen de pié  ̂
(Risás). )
Móchales censura que mientras loá 
Senadores acuden a la cámara para ser-j 
vir al país, el. banco .azul se halla de-í 
sierío,'y según se asegura, la ausencia 
de los ministros se debe a que el Goí 
biernó,jStá en crisis.
Alba: E§o es una broma de CarnavaL 
Mochales: Me consta,-que ni BuréÚ 
ni.Qasset están de-acuerdQ\con el Gof 
bierño, pues el señor Burell se muestrá 
contrario a la aprobación del proyectó 
dé protección a las industrias, y el se­
ñor Gasset parece disgustado por lá 
forma en que se discute el proyecto dé 
Tefió'áahrirés secif ñdsfiós.Extráñase el orádor de qn« Alba íio dé; explicacidnes aeercá de estos parti- cúíáfes. .Áíbá: 7̂ 610 c<5mo voy á¡ siestá'hablando su señoría?
Móchales se sienta.
Madrid 19-1917̂  ¡
: H é  , '::;í
A.it'jituac'fiíirn
Desde hace más de un mes los áíé-l 
mánes se dédicaban a bombardear enl 
Cháiñpagrié las t jncheraá que los, fran-?;
ceses Jes habteq árYeBatapo;
Se han lanzado ahora al , asalto, qni 
un .frente de 2.300 metros,entre la Bue-;i 
te dé Mé^ñil y la Ajaíson dé Chárnpág-| 
ne, d(¿Kle, la línea iránée§a, .fórmabá hn-' 
saliente bastante, pronunciado, y se h¿im 
apoderado de algunos puntos avanza-i 
dós!! . i/.
En todo él íésto dé las líneas france-:? 
sás, éá decir, en casi tddo el frente dé 
ataque, las tropas asaltantes fueron có-i' 
gldas bajo el fuego de.cóntenc^n de la 
artillería francesa y barridas: máterl 
mente; cayendo lós soldados- alemane» 
en verdaderos racimos delante tíe lá4' 
líneaSv.:;: . .■ r ‘
: Sufrieron las germanos tan íiorpble 
matanza, pues fueron cogidos fAor el 
fu^gpi de ílpco, que barría las.?M'iS. dé 
sal te y sembraba,la muerte y. ó i ,dé$qr«r 
den en sus filas, que tuvieron’ que re-f 
nunciár á tódoTñténíQ de avance y re-t 
troceder precipita'damente.
El ángulo norqe^te dgl salíéníe, e| 
úñibq' ociipádo por los aiemanes, estí 
dómlñado •pof ía cota J 99, y no és dé 
dudar que les será imposible conser# 
varió;
LOS iñgléSé? • sígüeh peneífándó eñ 
las linear alemanas, haciétído plísióne^ 
ros y régrésafid(3‘á sus tTinchéras des 
püés de destruir las defensas del ene­
migo. , ,
,En el ffettté austro-italiano, los italia­
nos han ptó^ocado Con sús tiros vartes 
dtieendios en las líneas austriácas (ffe 
Zugo.
Eñ otros sectores hubo encuentr(is 
.parciales, con éxito favófable para Iqs 
tropa? de Cádorna,
L o qué dloen ua^os ninoGi ^^8002909
Ha llegado a Hoianda-el primer tren 
con 250 niños franceses procedentes de |  
los deparíaméñtos del norte invadidos I 
por los alemanes, los cuales permane-I 
cerán en este país basta la conclusión i| 
déla guerra. 1
Aguárdasen a 750 más. „ 1 ,, ■;: „ Ú
. Los 25Q primeros residían en su ma-i|i 
yor parte en las regiónes déLille, Arras^’ 
Len^ y puntos corriarcahos,
Casi todos .tlénén dé siete a cátorcéL 
áños dé édád y Séfikn visto óbli|ádóá -a ji 
viajar durante tres días y dos noches 
en vagones de desecho, sin luz y ..sin.1 
calefacción. . í
En Tournay y Esseen .fueron sqmé-| 
tidos á un riguroso inteirogjátório y ré-l 
gistrados mmuciosaménte. ; I
Se llegó hásta^ quitarles los retrátosl 
que conservában le  sus padres. . .. }
El espectáculo de su llegada nd lí 
podido ser más lastimoso ni conmove 
dor.
Muchos niños, hambrientos, se arto 
jaron sobre la eorriida que se les teñí 
Dreparada; a1j¿unos de ellos, según de-  ̂
riaradón propia, no habían probado la| 
leche hacía dos anos.
A p r e s té »  s e n s a o ío n a le
Comunican desde 'Yiena que han) 
sido encarcelados el inspector agrícola! 
de Qrátz, José Peter; jefe de todas la^ 
orgauiZaciones de guerra en Styria, y¡ 
Gera Kanser, uno de los funcionarios 
más Importantes de ía oficina central dei 
céréales degüérfa.
Estos dos ¡arrestos sensacionales,
obedecen, según el «Arboiipr Z'éitung», 
a un importante desfalco descubierto érí 
Bruck, en Octubre, último. )
Ambos funcionarios.especulábari pof 
cuenta del Estado,’ dedicándose .a ,ia fa4 
bricadón clandestina dé jabóny -para Iq 
cual habían sustraído 18.000 kilos d í 
gmsa. .. 1
T p o tn fo o n e s  c o n  « a Í é h 3c lts4
Comuñicah desdé Berifa que, dest 
pqés de una excursión por la i.S.ujzajálel 
mana, bajo la dir.ecci(5n de Rtcar-dé 
Stfaüssj la orquesta de Manheím. re| 
gresábá á Su haí>sjúañdó ílégáron ja lá 
frontera, vigilada celosamente poV ío? 
adainéros suizos, ;
El rigor Con que vienen cumpliendí» 
sus deberes les permitió realizar un 
descubrimiento impensado; .aLregistrsff 
las cajas de los contráhajos y de lop 
violoncellos y al explorar las boca^ 
de tubas y trombones vieron que esta|- 
ban lleno? dé salchichas, cárhé, chpcq- 
late y otros comestibles, i. , , ’
Tan píeeiosQ equipaje quedó dec(Í~
a mátía,-qáe 
áyañzabR éutfé^ aia'S, cayó baj5 el fus- 
g'p, (ié núéstra ártrllertáy sufriéiidó bas­
tantes p.érdidás.. ; , 
i Nbsdteó s .no t u vi moS ba jáS :‘ ■
■ buráiite lamPche peñeitamos;eh lás 
posiciones del suroeste y Horoés'te de 
Arras, , sur dé Fbüqüiásár y ñorte de 
Iprés, pcasioriañdb a tes coiitrárids nú-' 
rriéiósás bajas y bácíénddlés diez y 'nue­
ve prisioneros.
; Eñ já región de Añeré; Sécter de 
Iprés; la dtHvíciad de lá airtillériáescórt-- 
sidéVablé; . ^ .
' ■ V.;-.■' . . Ppesupuesilo
 ̂El Miércoles presentará¿ Carson en;la 
Cámara de los Gomunes ej pre.^upueétp. 
de Marina, , en el ¡que- figuran ,40G.pQ0 
oficiales marinos para ios servicios, dé 
la escuadra. . ..
•; Bajá»
En las listas, de bajas publicaidas por 
el Almirantazgo figura, entre los heri­
dos, el lugarteniente Artjiur .Asquith, 
segundo hijo del presidente d.eí. 0 pnse- 
30, siendo ésta la segunda herida que 
siñre.' ;
: Su hermano .mayor müri(5 combatien­
do;̂  el raes de Septiemb.rq último. . ;
. G e  B e r^ iln
Oficial
Eñ casi todos los sectores del teatro 
óccidéhtal hay niebla dáidísiraa, que li­
mita la áétividad de la artillería y óe los 
aviones. ,
Las Óperaciories se rédujerPn a aván 
éesbe tes éxpíoradores. ■
Yariós ataques eñémigps- se' malo­
graron, a conáectíeneiá dé lá vigilancia 
qué se tiene en nuestras trincheras.
En Maoedonia.se -senplan escaramu­
zas en diversos puestos avanzada
Hemos derribado dos, áp'ata'tós con­
trarios.
j. P e  HeEiTia ....... ^
. .. . . .   ̂ ■■ofici»!
En todo el conjunto déí frente. $e,se­
ñalan acciones de artillería y pequéfiás 
escaramuzas. ...
Hicimos algunos prisioneros.
.. . . .  Especie Inéleipla
Oficialmente se desmiente jeq ,el Ya,ti- 
catio que el Papa enviara, una protesta 
contra la guerra submarina, pues ni si­
quiera recibió la nota alemana.
D é  W a s h i n g t o n
J ' A'tiu^stas
• Se confirma la baiida de tes buques 
.americanos «Orléáñs» y «goChéstér» 
cruzándose muchas ápüestás; j  ,
Es creencia general qite; dléií6s bu­
ques llegarán iníieteneS á^Sqteésíino De Néw Yé#k
Cáityocatópla
Todos los' periódicos consideran. se­
guro que Wiison convocará, la eámara
■ aisites de finalizar la;semana, a ,fin .de de­
mandar cuantos poderes sean necesa­
rios para la protección de las viejas y 
bienes de los norteamericanos.
: ‘ Se le concederán amplias facultades, 
votándose créditos por cincuenta millo-) 
mes de dolíars, para atender a los gas­
tos de dicha protecció'n.De Viene
Nombrartiienfos
El almirante Mjégovart ha sido nom­
brado comandante de la flota, y el Cón- 
tralmirante Kraider, jefe de la sección 
de.Aiariná.
Los periódicos se muestran satisíe- 
' chos por estos nombramientos.
Antes desempeñaba ambos cargos el 
almirante Hans, pero la acumulación de 
trabajo ha impuésto la distribución de." 
los servicios.
El jefetee la sección de Marina resi-j 
dirá en Viena y se ocupará de todos losi) 
asun.tos relacionados con> la .defénsai 
maríiifflá.
asfixiantes sóbre las 
del sur de ’Wishrter;
, 'D e t e r n o
. Washingion.r”  Circula el rumor de ‘ 
que el capitán Boyed, ániigúo ágreg-i- 
do- naval de la embajada alemana, lia 
vuelto a América, disfrazado.
■ Berlín.—Durante la mañana sem a-, 
logró jun avance inglés en Mesines.
ñ, piegia©
Londres.—El vapor inglés «Yolo» ha 
sido torpedeado y hundido.
D i ^ i s i é s i
Melbourné.—Há d.imitidb el primer • 
ministro austráliano.
Mélboíif'ne.-T-Se ha/formado u.n Oa- 
Linété dé coalición,- ofreeiendo consa- , 
grársé a realizar las aspiraciones del- 
piiébío y llevar la guerra a buen fin.
Paris.— En Donvocourt muestran 
gran actividad ambas arfiíierías. .
.Hemos, bombardeado las organiza- ' 
ciqnes aienianás de DofiloLip, .
Sigue el cañoneo en el resto d e l, 
frente.
■ Israe©2?gli9- .
San Sebástiañ.,^Continua el incon-' 
dió de la fábrica de papel, de Tolosa,
Las pérdlclas se calculan en más de  ̂
50.0Ó0 duros. - • L
■ S léa is iié s í "
San .Sebastian.---Han celebrado una' 
reunión los representantes de iodos ío.s 
periódicos de las provincias de! norie,' 
discutieftdosei la, conveniencia di..- 
prár una fábrica de papel en esta pro-.-, 
vincia.
, Maddd.-r-En los circuíós políticos SQ‘ 
dice.que después de las elecciones plo-^ 
vinciales. -se firmará lUia; combinacten: 
de.’, gobernadore.s, bastante extensa,- 
comprendíendó siete u ocho provincias.,
■ . Í Á
EÉS’rAóEÁís'r Y T.tEND.\ LE VI.TÍOgL 
— DE :
Servicio por cubiertos y a la lista. :
Preció convencional para' el servicio s, doini 
cilio. EspeciaUdad ed Vino: de loa Morilea de 
don Alejandro Moreno, de Liicon.a.
L ñ  ' _
ü m w M í T m
Uítimos despAclioS;
¡ j^drid^ 5
v .ife sn e fie^ é
Washington.—-Circula el ‘ramor de
qué Alemania fia amenázado alósjEsta-i; 
dos Uñidos con declararle la guerra . s í 
arma los buques mercantes. : ■
D e f e n s e
; \yashingipn;—Tpdos los puertos de 
ios'Éstadós tfñidos serán fortificados y 
rodeados'dé minas.
Se ha abierto él reclutamiento cóñ 
destiño ala flota.Ofíeiial
Petrogrado,—La noche clel, Sáhádó, 
.eléñemigo. lanzó cuatro ólas de gases
Nos seníimos halagados en lo más ín­
timo de nuestro, ser periodistico: ¿porqué 
negarlo? Ei éxito de nuestro íSáile ha 
supérado a cuantas esperanzas fiitída- 
m'ós eríja fiesta.
Este año hábi.a que. vencer dificuí- 
tádes de alguna monta. El local era 
muy gran.de; el cambio de lugar se 
prestaba a descbníianzas pueriles, perp 
aiiin y al cabo, desconfianzas; la situa­
ción de España, cón motivo de la gue­
rra, no es nada consoladora y, en fin, 
otros ineovenientes, que sería prolijo 
enumerar. Pues bien: el teatro vlóse 
rebosante de concurrencia, corno no re­
cordaban haberlo visto jamás personas 
que asistieron a fiestas análogas cele­
bradas años ha; las desconfianzas tro­
cáronse en concursp pleno y brillante y 
todos los ineovenientes fueron orillados 
con una fortuna y un éxito ínsuperqy 
bles.
Cuncurren en nuestra fiesta carnava­
lesca cuantos elementos son necesa­
rios para alcanzar el más alto '
aceptación: originalidf,:;^ 0181111^ 0^ - - - -  
lleza, prestigio, alegría, regalos valicíos 
y un conjunto de esplendor inusita^’o. 
De áhí que al éxito de un año se sume, 
el del siguiente aaín mayor.
El público que a diario nos lee, sabe 
por intuición o de referencias, a qué 
grado de sacrificios y de resultados ne­
gativos lleva esta ingrata profesión, 
Unas veces tan calumniada y otras ian 
ennoblecida, pero siempre desenvol­
viéndose en un ambiémte ecoiiómíco 
irrisorio, que es como una ironía ran - 
giienta puesta al esplendor espi.dtuaí de 
nuestras vidas.
Por eso ia sociedad, el público, cuan­
do hacemos un llamamiento a su ge­
nerosidad,, acude presuroso, y con^’.su 
óbolo y su presencia realiza una acción 
meritísima, proporcionándose de¡ pas.o 
una distracción honesta, hermosa, rata? 
veces igualada y quizás nunca
■ Y  que nos perdone»’, .nuestnrs queri­
dos lecloréS autobombo] pero,,., nq 
tenemos abuela.,.,
A g it e s  d©8 feg^iie
Desde mucho antes dé - la hora 
anunciada, los alrededores del Teatro 
Cervantes puede decirse, sin ineurr?-'- en 
éxageráciones, que eran ün herv.te.ero 
de gente,
I ■ Los Duriosos congregados allí hacían 
uír ■fioñtóñtá.mfio -de admiración o senci- 
ilámeníé de curiosidad, a caeja máscara 
que entraba en el teatro.
, Muchas señoras y señoritas y algu­
nas máscaras, estaban desde muchísima 
antes de la hora de apertura, esperando 
qiué abrieran las puertas del coliseo ^ 
to se llama madrugaré '
. Eía ©8 t e a t r o .
Sin deífoches .ni;grandezas---lo que 
implica más méríte-—el .exorno del tea­
tro fia canstituídojalgo extraordinario,
como prueba de buen gusto y de exce­
lente orientación ornamental.
Han realizado este prodijio el señor 
Alvarez Dumont,secundado por el señor 
Navarrete, director y profesor, respecti­
vamente, de la Academia de Bellas Ar­
tes; don Antonio Visedo y los señores 
que integran la Comisión de espectácu­
los. A todos y especialmente a los se­
ñores Alvarez Dumont, Navarrete y Vi­
sedo queda sumamente agradecida la 
Asociación.
La entrada al teatro sólo se permitía 
por la puerta central y ya én el primer 
vestíbulo las máscaras pasaban a un de­
partamento improvisado, donde se des­
cubrían, cumpliendo lo acordado a este 
respecto.
En la escalera que da acceso al pa­
raíso, estaba instalado el guardaropa.
Tanto los vestíbulos como las esca­
leras de acceso á los palcos y buffet, 
estaban adornados con hojas de palme­
ras enlazadas y macetas diversas.
Lá entrada en el salón constituía, 
realmente una sorpresa.
Formando una gran cópula pendían 
del centro del teatro hasta buscar ama­
rre en la tertulia, guirnaldas y serpenti­
nas de diversos coíores. Pendían tam­
bién grandes focos eléctricos, los que 
derramando a torrentes la blancura de 
su luz, impedían ver el techo tíel coli­
seo.
A los palcos se les quitó las corti­
nas, sustituyéndolas por unas cornisas 
de recio papel de color de rosa.
El ft)so donde se coloca la orquesta 
iué cubierto con maderas, dando así 
más amplitud al salón, cuyo suelo se 
cubrió con un lienzo blanco. Al rede­
dor del hemiciclo se colocaron butacas. 
Al escenario se subía por una escaleri- 
ta y en aquél estaba instalada la pre­
sidencia.
El decorado del escenario era real­
mente airoso, de exquisito gusto y seur 
ciilez.
En el fondo aparecían unos Pierroís. 
subidos en árboles frondosos, tocando 
algún instrumento, en el centro des­
cansaba una Colofhbina, constituyendo 
un conjunto simbólico de depurado 
gusto artístico.
Los lados del escenario estaban 
guarnecidos con paneau de fondos rosa 
y adornos azules, de grah vistosidad.
El el centro tomaban asiento en sillo­
nes artísticos, la señora presidenta y 
señoritas que constituían el jurado.
En las laterales del escenario, ocultas, 
situáronse la Banda Municipal y un sex­
teto dirigido por el notable profesor 
señor López.
Tanto é¿te como el señor Belmonte, 
fueron muy felicitados por el escogido 
programa que ejecutaron.
En los departamentos improvisados 
adhoc, se instalaron los tocadores de 
señoras y en el escenario uno para la 
presidencia.
£1 buffet, a cargo del señor Ripoíl, 
estuvo admirablemente servido.
Por todo ei tearro se observaba un 
derroche de luz sorprendente.
Las comisiones de recibo, jurado y 
orden, cumplieron su cometido c&n es­
pecial celo, recibiendo elogios sin tasa.
El éxito del exorno fué,piies, merecí-  ̂
do y unánime.
Leí liei jiii*ado
Formaba el jurado un ramillete de 
lindas señoritas, presididas por la joven 
y bella señora marquesa de Guirior.
Este jurado, del que puede decirse 
que hasta la sentencia de muerte reci­
biríamos de éi con la sonrisa en los la­
bios y la alegría en e! corazón, lo com­
ponían las señoritas, María del Carmeri 
Ahumada, Dolores Eíio, Ventura de 
Guirior, Angeles Rodríguez Spitsri, Con­
cha Scíiere, María Teresa Luna, Rosa 
Segalerva, Cencha Cámara y Patricia 
Coivile.
De la gentiiezay herniosura de estas 
adorables señoritas,pregoneros son. sus 
timbres onomásticos ya que todas por 
igual son conocidas en Málaga, donde 
han recibido de labios y plumas galan­
tes la. sai'iCión de su htírn:;osura.
A la hora prefijada íueron recibidas 
por ¡os señores de ¡a comisión de reci­
bo, qiiienes dándolas el b*azo, a los 
acordes de una marcha triunfal entraron 
en el salón, desfilando por el m’smo y 
subiendo al escenaric, donde quedaron 
acom odadas en la pre>;idencla dei baile.
La señora marquesa de Guirior, cuya 
be’ieza, bondades y distinción son bien 
notorios asumía, la «jefatura»de la fiesta 
con el acierto y la discreción que en tan 
justa conceptuación púbiiea ha conquis­
tado.
El l i e
i\ las once y media dló comienzo el 
concurso de disfraces, tomando buena 
no 'i ei jurado de ciianías máscaras dis- 
curdari por 6í salón. Ei análisis, estudio 
y comparación fueron detenidos, con- 
denziid's, imperando la más extricta 
justicia,
' Ei ju-ado, de acuerdo con el señor 
Alvarez Dumont, director de la Aca- 
tíenu'a út Bellas Artes, quien asesoraba 
en cuantas preguntas se ie hicieron, 
emliió su veredicto, que fué el. si­
guiente:
Premio de la Asociación de la Prensa, 
consistente en unos gemelos dá nácar’ 
con incrustaciones de oro a la máscara 
cuyo disfraz simbodee con más propie­
dad a la Prensa. Le correspondió a 
doña Rosario Rodríguez de Cappa, 
Premio del señor alcaide de Málaga, 
mil abanico de seda y barillaje de ná­
car, a la máscara que presente ía meior 
caricatura de un psriodist i malagueño. 
Le correspondió a la señorita Catalina 
Olalla.
Premio del señor presidente de la Di- 
putjción provincial, una hermosafigiira- 
qiñnqué eléctrico, a la máscara que me­
jor reproduzca una figura mitológica. 
Le correspondió a la señorita Pilar Mo­
reno Munilia. ,Ppetíiio cit:l séfjor marqués {Je Puerto
Seguro, una rica jofaina y jarro de pla­
ta repujada, a la máscara que vista con 
más propiedad el traje representativo 
de una nación cualquiera. Le correpon- 
dió a la señorita Isabel Cáreer.
Premio del señor Gobernador civil de 
la provincia, una lanzadera de oro, a la 
máscara que vista eon más propiedad 
el traje peculiar de una región españo­
la. Le correspondió a una señorita que 
representaba a la región de Avila.
Premio del diputado a Cortes, don 
José Estrada, un magnífico reloj de oro 
para señora al mejor disfraz de época. 
Le fué adjudicado a la señorita Trinidad 
Ruiz Segalerva.
Premio del Círculo Mercantil, una 
rica mantilla blanca, a la máscara que 
luzca más artístico adorno de cabeza. 
Le iué concedido a la señorita Consue­
lo Alonso Sell.
Premio la Asociación dé médicos 
titulares, una figura simbolizando la Fa­
ma, a ía que mejor represente una esta­
ción del año. Le fué concedido a unos 
viejos representando el día ^<Noel»,uno 
de ellos la señorita Paca Gross.
Premio de la Comisión Provincial de 
la Cruz Roja, al disfraz que mejor ca- 
racterize una nqta pintoresca de Mála-̂  
ga, consistente en nn espejo de luna 
biselada con adornos y pie de platá. Le 
fué adjudicado aria niña Concha San 
Emeterio.
Premio déí Círculo Malagueño, un 
monumental quinqué eléctrico, a la 
máscara que,sin sugeíarse a ninguna de 
las condiciones expuestas, sobresalga 
por la originalidad e ingenio del dis­
fraz. Le fué concedido a la señorita 
María de Mesa.
El concurso terminó a las doce y 
media de la madrugada, presentando en 
este momento el baile íin aspecto des­
lumbrador.
La adjudicación de premios se verifi­
có a la una y media déla madrugada, 
haciéndose público inmédiatamente.
' L a p&%ÍGiófi d e  m ^ n o  
Este diveftido juego, que era la nota 
sobresaliente de la fiesta, sé verificó a 
las dos de la'madrugada, previa una 
señal de los timbres del teatro.
A la entrada al mismo se ie entregó 
un sobre cerrado a cada mascarita, 
conteniendo un tiket perfumado, anun­
cio de la casa'«Egumil» y una tarjeta 
conteniendo íma contestación.
Hecha la señal referida,los caballeros 
hicieron le. consabida pregunta:
—Ma<;carita ¿me das tu mano? 
Abiertos los sobres se hallaba la 
repuesta, desde el monosílaba, hasta el 
verso alejandrino, muchas graciosísi­
mas y para todos los gustos.
La; tarjeta con la mano pintada, a cu­
ya poseedora Correspondía el premio 
del señor marqués de Laríps, no se pre­
sentó a recogerlo.
De la animación, alegría y encanto 
que prestó a la fiesta este juego, todo 
cuanto se diga será pálido. Ha sido un 
acierto que mereció plácemes unánimes.
iS ifa  eSe ip e g a io s  
Según se anunciaba en los progra­
mas, el sorteo de regalos se hizo a las 
tres de la madrugada, por medio de bo­
las.
Cada billete de señora llevada un nú­
mero, con opción a premio. He aquí el 
resultado:
El mantón de Manila, regalado por 
el AyuntamientOj ie correspondió al 
número 1.753.
La colcha de seda, regalo del senador 
don Félix Sáenz, al número 1.257.
La blusa de"seda, regalo del estable­
cimiento «rî a Moda»^ ai número 1,445.
Un precioso abanico, del industrial 
don Pafeio Zaldívar, al número 197.
Un bolso de señora, regalo de ia ca­
rón atavios originales y espléndidos que 
sería prolijo enumerarlas.
El desfile fué también muy lucido.
Terminamos esta información dando 
las gracias a nuestros favorecedores, a 
la sociedad malagueña, de la que tantas 
pruebas de afecto tenemos recibidas.
Y hasta el año que viene, sino dispo­
nen otra eosa los Dioses.
De la provincia
A l dar cuenta hace días de la riña 
ocurrida en Alhaurín el Q-rande entre 
los vecinos Diego Naranjo Q-oncálea y  
Salvador Doblado Plaza, manifestamos 
que el primero había amenazado al ser 
gundo conun revólver.
Hoy debemos hacer Constar, a peti­
ción de Diego Naranjo, honrado trabar 
jador, del quo nos comunican las mejo­
res referencias, que fué Salvador Do­
blado quien hizo uso de un arma con­
tra aquél.
Recogida en estas columnas las dos i 
versiones, damos asi el asunto por ter­
minado.
En la mañana del día 14 salió de su 
domicilio con objeto de ir al cortijo 
«Hospital*¿ término de Colmenar^ el 
veeino Pedro GasparMartín,de;26 años, 
casado, él cual conducía un burro.
.Gomo tardara en regresar a su domi­
cilio, la guardia civil salió en su busca, 
encontrando en el sitio llamado «Alver- 
ca de Ramos», el burro áh'ogádO, y" en 
sus inmediacióues un aparejo, dos cos­
tales con una fanega de omjc, y  un ca­
pote, y  en el arroyo denominado «Adel­
fas», recogió un sombrero de la porté- 
nencia del desaparecido.
Mas tarde íuó hallado en la carrete-- 
ra de Colmenar a Casabéririeja el cadá­
ver de Gaspar, quien según certificación 
del módico, había muerto a consecuen­
cia del frioi
El juzgado Ordenó el lóvantamiento 
del cadáver y  su traslado ál depósito 
judíeial.
La vecina de Cemnanillas Catalina 
Cano Palomo, denunció a la guardia 
civil que le habían hurtado una burra 
de su propiedad, cuyo semoviente se 
hallaba en una choza próxima a su do­
micilio.
Se practican gestiones prra averiguar 
el paradero del citado animal.
En la estación de Puente do Piedra 
ha sido detenido el carterista Manuel 
Campos Fernández, quien sustrajo una 
cartera a un viajero, la que arrojó al 
suelo, al ser perseguido^por un emplea­
do de la Compañía.
Reclamados por las autoridades ju­
diciales, han sido dotenidos respectiva­
mente en Yillanueva de Algaidas y  
Tolox, los vecinos Manuel Raya Ca­
rrasquilla (a) «Beisdedos» y  Antonio 
Guerra Sánchez.
En Marbolla ha sido detenido el 
ciño José Peinado, autor del hurto de 
Un burro de la propidad de Antonio 
Pérez Bernal.
sa Reding, al número 1.316.
Úna muñeca metóniea, regalo del es- 
fablecímiéñto La Bomboneriia, al nú-. 
mero 203. ' !
La soinbri^ta de seda, regalo dél se-: 
ñor Reim, al núineri?» 899.
A medida qúe riba verificándose eL 
orteo, se anunciaba en grandes núme-; 
rop, para que pudieran ser vistos de to-= 
da la coricurrencia- 
Las cifras del sorteo eran recibidas 
por ios agraciados con el natural rego­
cijo.
La presidencia entregaba a cada 
máecara agráciacta, así las del concur­
so, como -las del sorteo, un vale con el 
que podrán recoger sus objetos en el 
establecimiento riel señor Reding.
El rega'o de -la Casa anunciadora del 
señor Solano, Vconsistente en un pre­
cioso reloj despertador con su bandeja, 
que corresponiriía la a máscara qué pri­
mero entrase rirn el salón,, le fué adjudi­
cado a la seño rita María de ia Fuente.
/■ - . lin a i
Consistía.^?sta en que las señoritas, 
mediante plebiscito, e igieron ai pollo 
más feo de'Málaga. :
A todas las señoritas le fueron en­
tregadas unas tarjetitas, donde debían 
estampar tel nombre de! afortunado mor­
tal. i
., En uix buzón colocado en sitio visible 
del teatro, de depositaron las tarjetas y 
a las CU3 tro de la madrugada se hizo 
el escrut^iuio con todas las formalidades 
derigotr
Hubo pollos que sácaron votaciones 
níuy lucidas, que,al saberlo,protestaban 
de la conceptuación física que mere­
cían a sus amistades. .
En fin, q\ Adoni$ vuelto al revés, & 
quien le correspondieran las boquillas 
de ambar, para consolarse de los disfa­
vores de la madre Naturaleza fué, don 
José Ruiz de la Herrán.
Y i é r m i n a  e l  baijie 
Hubo momentos en nuestra fiesta 
de un atractivo imcomparable. La luz 
intensa, ios colores fuertes de ios vestí 
dos, los trajes de etiqueta, él adorno 
del teatro, todo comprendía, en un con­
conjunto deslumbrador.
Fuéron tantas las máscame qua lueie-
Hiiüüir'»
CINE PASCUALBNI
El éxito alcanzado por el episodio 16 
de la estupenda película «El diamante 
celeste», ha sido grandioso.
Figurarán en el programa de hoy 
otras hermofeas cintas.
La sección empozará a las dos de la 
tarde, regalándose los juguetes, a ias 
tres. . •
Noticias de la íioclie
La Sociedad Anónima, «La Viéüésa», 
demiéiliada éu ésta capital, ha solicita- 
do el registro do dos mojdélos de fábri­
ca para distinguir relojes de cliocolute 
y  caramelo.
Entro los aspirantés a la plaza de 
verificador do contadores eléctricos de 
la prióvinoia de Sevilla, figtira el in,g0- 
niero industrial, don Alfonso Siagura 
Sánchez, qiio aotúalmeiQ desempeña 
igual cargo en la de Málaga.
m S T R U O S iÓ l i  # Ú B U C A
Se harpedido informe a los maestros de 
la Colonia de San . Pedro Alcántara, acerca 
dé las condiciones del local propuesto para 
escuela por el alcaide de Benehav ií.
La alamna Concepción Jiménez Vilchez, 
de la escuela nacional de Santa Cruz,.y piros 
alumnos de la ds San Carips, han sido pre­
miados por la belégadíón pJr sus notables 
trabajos de composición. - • ’
Ha sido remitido a la Dirección Geaerai ei’ 
expediente promovido por don Sixto Siglós, 
soücitatido traslado a una escuela de Fuengk 
roía, fuera de concurso;
La Sección administrativa ha remitido a la 
Junta Central la relación dedos maestros pen- 
sionisfaá y jibdados que han pasado revista 
éh esta provincia.
Se estdprocedienddila apróBádión de las', 
cuentas dé raálériat fescolar, previniendo á 
los que no las hayan remitido procuren ha« 
cerlo cuanto antes.
La Dirección General de primera enseñam 
za ha enviado a la «Gaceta» la relción, de.las 
escuelas vacantes correspondientes al con­
curso general de traslado próximo.
Se ha concedido un plazo de cinco días 
para que las secciones envíen los reparo», 
advirtiéndose que pasado dicho plazo típ se 
admiten peticiones por dereches ide con­
sorte.
El maestro de Atájate, don Eladio Vallejo, 
ha enviado a la Inspección las hojas estadís­
ticas de su escuela.
El alcalde de Ronda remite a la Inspección 
los presupuestos de las clases nocturnas y 
de adultos de aquella provincia.
, Dicho alcalde participa que en los presu- 
paestos no figura cantidad alguna para los 
gastos de alumbrado de la escuelas de adul- 
rp8 municipales, debiendo iej” wn
la consignación del Ayuntamiento para raa- 
térial y luz.
Han sido enviadas a la Inspección les al­
tas y bajas ocurridas en la escuela del-parti­
do, dejos Almendrales.
En MoclinejoTa cesado la maestra interi­
na dofla Manueja Lucena, tomando posesión 
la propietaria doña Antonia Salas López,
Por real ordén de4de Enero ultimo, se 
resuelve dictámen dé la Comisión organiza­
dora dei escalafón general del Magisterio, 
atfibui'éndo a las maestras de Meliila doña 
Dolores Gómez. Crespo y.doña .Martina Ló­
pez Ochoa antigüedad de primero de,Febre- 
ro de 1915 con la categoría de i  .500 péselas.
Asi mismo ha sido acordado que la maes­
tra de Aicaucín, doña Presentación Mafín 
Marín, sea inelúida en dicho escalafón de á5 
de Mayo 1914, que ingresó en ía ifenséfíánzay 
que se acceda a la modificación de apellidos 
solicitada por la maestra de E Benaoján, 
déterminándose, que se llame doña María 
Margarita lúártín d;é Qrellana y de la Cruz 
Lozano.
Doña Enriqueta Ros Barrientes solicita la 
efectividad en la categoría de 1375 pesetas 
del escalafón, por haber dejado de percibir 
las retribuciones, que le hicieron de renun­
ciar.
Et Tribunal de oposiciones a una plaza de 
profesor de entrada de U Escupía de. Artes 
e industrias—asignatura de Aritmética—cita, 
a los opositores para dar comienzo a los ejer­
cicios el día 10 de Marzó próximo.
Se han recibido las hojas estadísticas de 
los maealros .euxiliáres de las escúelás de 
Meliila, señor s García, Muer, López y Man- 
llatia, de doti Joaquín Oarballeda y don Este- 
vino García Magariño.
Compañía Vinícola del Norte de España 
B I L B A O  — §B M R  o
C A S A  f u n d a d a  e n  1 8 7 0
Premiada en varias ex^osioiones. Ultimamente eon el GRAN PREMIO en la de París en 
1900 y Zaragoza de 1908.
Mioja bSanoo.»Mloja éspumo90«»Óliaaipagiie
De venta en los pñnoipales Ultremarinoe , Hoteles, Pendas,\Re&taarants y pastele)Js!'i 
PljenSe bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser oon'fandidos óón otras ni sor* 
prendidos por ias imitaciones.
Importante Compañía Extranjera
desea Agente aetivo con residonoia en Málaga para encargarle operaciones peso y demuestre da 
siis cargamentos de fosfatos. Solo se admitirá persona independiente con referencias primer orden, 
preferentemente jubilado Ejército, Armada, Estado, Villa o Puerto. Escribid seguidamente dando 
todos detalles a JORGE B, de EAMET, Alcántara 30, duplicado. MADRÍD.
I pídase eñtodaspSrteF I..........  ""■■ ' ’K"."—"
MOTAS DE MAMIHA
No;6s protable una variación j e l  actual 
buen tiempo.
Para ingresar en el servicio de la Armada 
hanrido inscriptos los jóvenes Antonio So­
ler Muñoz, Antonio Ortiz Romero y Rafael 
Guerra Romero.
Le ha sido facilitada la libreta niaritimaal 
soldado licenciado del ejército Isaac Peral 
Aguilar. - ^
Ha disminuido la pesca, especialmente la 
dél boquerón, pero sigue siendo buena.




necesita Representante exclusivo para toda esta 
provincia, de cinco marcas acreditadas cinema­
tográficas. Precisa fianza.. Escribid M. O. La 
Prensa, Carmen 18., Madrid.
7 duros sem an ales
elaborando desde cualquier localidad sorpren­
dente articulo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do, 689. Madrid.
E s p e o tá o u í& s
CIÑE PASCUALINI
E l  mejor ds Málaga. Alameda Carlos Hges
LICOR B R EA
M Ú N E R A
CONTRA
•CATARROS 
-TO S E S -B R O N g U ltlS  
“ EXPECTORACIONES 
-  A S M  A y OEMAS AfECCIONES m
’ -  APARATO RISPIRATO.ÍI-H)
LABORATORIO MÚNERA
CASA FUNDABA EN 1 0 7 5
BARCELONA
(junto al Banco de España). Hoy sección con- 
tínua de 5 a 12 de la noche; Grandes estre­
nos. Los Domínaos y días festivos sección 
continua de 2 d é la  tarde a 12 de la noche.
Butaca,' 0*30 Y^í#bo8.--^eñeral, 0‘15.-- 
Media generáJj
PETIT PALAIS 
(Situado en callé de Llbbrio García), Gran­
des funciones de cinematógrafo todas tas no* 
ches, exhibiéndose escogidas PAlíouIaa.
Tip. te SL
